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Resumen 
El actual documento plantea el objetivo general de investigación describir el nivel de 
equilibrio en niños que cursan el nivel inicial (cinco años), de la institución pública 
emblemática Melitón Carvajal de Lince, en el cuál encontramos una población de 2000 
alumnos en sus diferentes niveles. Con un diseño no experimental, de nivel descriptivo 
proposicional, transeccional, se consultó sobre el equilibrio desde las fuentes de Pacheco 
(2005), Romero (2009) y finalmente teniendo como autoras de base a Condemarín, Chadwik, 
& Milicic, (1989) y se observó la muestra conformada por 26 estudiantes del nivel inicial de 
cinco años de edad. 
Para cuantificar la variable de estudio se aplicó el test KTK que mide la coordinación global, 
teniendo como prueba más importante la del equilibrio, éste instrumento está validado a nivel 
internacional, y se ha usado en diferentes países teniendo en cuenta a Sudamérica en los 
países de Brasil y Perú. Cuyo resultado muestra que el 57,7 % tiene un nivel de equilibrio 
insuficiente, el 38,5 % tiene un nivel de equilibrio normal y el 3,8 % tiene un nivel de 
equilibrio bueno; sumando así el 100 % de la muestra (26 niños), observando un déficit en 
cuanto al nivel del equilibrio. 
En base a la información obtenida de la observación, en los anexos  hacemos una propuesta 
pedagógica para reforzar el equilibrio en niños de cinco años a través de la enseñanza de la 
danza Wititi. 
 
Palabras claves: Equilibrio, niños, propuesta pedagógica, Wititi. 
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Abstrac 
The present work proposes as a general research objective to describe the level of equilibrium 
in children attending the initial level (five years), of the emblematic public institution Melitón 
Carvajal de Lince, in which we find a population of 2000 students at different levels. With a 
non-experimental, descriptive level design, transectional, the equilibrium was investigated 
from the sources of Pacheco (2005), Romero (2009) and finally having Condemarín, 
Chadwik, & Milicic, (1989) as the base authors. The sample consisting of 26 students of the 
initial level of five years of age was observed. 
To measure the study variable, the KTK test that measures global coordination was applied. 
The most important test was that of equilibrium, this instrument is validated at an 
international level, and has been used in different countries taking into account South 
America in the countries of Brazil and Peru. Whose result shows that 57.7% have an 
insufficient level of equilibrium, 38.5% have a normal equilibrium level and 3.8% have a 
good equilibrium level; thus adding 100% of the sample (26 children), thus observing a 
deficit in the level of equilibrium. 
Based on the information obtained from the observation, in anexos we make a pedagogical 
proposal to reinforce the balance in children of five years through the teaching of Wititi 
dance. 
 
Keywords: Balance, children, pedagogical proposal, Wititi. 
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Introducción 
El actual estudio es el producto de un trabajo de investigación que se efectuó en el lapso de 
los años 2017 – 2018 y está basado en describir el nivel del equilibrio en infantes de cinco 
años de educación inicial – en la provincia de Lima, distrito de Lince – I.E.E. Melitón 
Carvajal es el área destinada a la observación. Conforme a lo expresado anteriormente, se ha 
dado un cierto grado de énfasis en la investigación, a los factores que influyen en el 
equilibrio, lógicamente a las dimensiones de éste (dinámico y estático) y cómo es que lo 
tienen desarrollado los infantes de cinco años; en base a los productos alcanzados, podremos 
describir y proponer de una forma pedagógica la enseñanza de la danza Wititi para poder 
reforzar ésta capacidad, basándonos en las características que posee. Para medir la variable de 
estudio en los infantes de cinco años se utilizó el test validado KTK, con el muestreo 
conformado por 26 niños de diferentes niveles socioeconómicos, dónde se mostrarán los 
resultados y el análisis descriptivo. Confiamos en que éste trabajo será base de información, 
antecedentes y de utilidad para futuras investigaciones sobre el tema corporal en niños para la 
especialidad de danza. La composición de la investigación está conformada por IV capítulos: 
En el primer capítulo se describe el planteo del conflicto, los objetivos, la evidencia, 
trascendencia y las limitaciones; en el siguiente capítulo se explica las bases teóricas 
describiendo y definiendo los conceptos que conforman la variable y sus dimensiones 
utilizando diversas fuentes concernientes al equilibrio, sus dimensiones y lo que influyen en él 
y las particularidades de los infantes de cinco años, en el tercer capítulo se ubica la 
metodología, el modelo de investigación, el diseño y el enfoque; en el cuarto capítulo se 
explica el diagnóstico de los resultados que se consiguieron de la observación a través del test 
KTK; en los anexos presentamos la propuesta pedagógica para reforzar el equilibrio a través 
de la danza Wititi; y por último las conclusiones del procedimiento, las sugerencias, mención 
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bibliográfica y los archivos dónde localizaremos las evidencias de la observación del test 
KTK aplicado, entre otros. 
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CAPÍTULO I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Delimitación del problema:  
El equilibrio en el Perú es una capacidad deficiente en zonas de bajos recursos; ya que 
por sus limitaciones no cuentan con atención ni mucho menos tienen al alcance la 
preparación y estimulación necesaria para sus infantes, mientras que en zonas acomodadas 
que si cuentan con ciertos privilegios, la inactividad física se vuelven cifras cada vez más 
elevadas porque la tecnología abarca más allá de lo que nos podemos dar cuenta; si bien 
es cierto los estudios que se hacen siempre son generalizados y enfocan a la motricidad 
como un todo completo, encontramos limitada información para las distintas capacidades 
que lo conforman, sin darse cuenta que cada una de éstas son muy importantes; es más 
encontramos instrumentos validados que engloban la motricidad gruesa o fina de forma 
global; se descuida sus componentes y uno de ellos es el equilibrio. La pérdida de 
equilibrio por momentos, pérdida de dirección espacial, mareos, sensación de desmayo, el 
simple hecho de no poder mantener una postura estable ya sea en movimiento o no 
pueden estar siendo causado por alguna limitación en nuestro sistema vestibular. 
 Según los lineamientos generales de la Organización Mundial de Salud, (OMS, 2018) 
los niños de cinco años ya tienen desarrolladas ciertas capacidades según su crecimiento y 
una de ellas es el equilibrio que si bien es cierto se va desarrollando a lo largo de su vida 
pues a los cinco años es cuando debería de tener la estabilidad estática al punto de poder 
realizar acciones cada vez más complejas y por más tiempo, deberían estar en el proceso 
de dominar el equilibrio dinámico, reforzarlo o explorarlo, si es trabajado y mejorado a 
ésta edad hará que tenga un mejor dominio espacial y hacerle sentir más seguro de sus 
acciones. 
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 En el Perú tenemos un déficit en cuanto al trabajo de la motricidad y más en niños de 
nivel inicial ya que por sus recursos limitados o no cuentan con personal para desarrollar 
las diferentes capacidades o si lo tienen pues no está bien propuesto para un trabajo 
adecuado, un factor importante es la invasión de la tecnología que los mismos padres 
hacen llegar a sus niños; en repetidas ocasiones en las instituciones públicas llegan 
infantes que nunca estuvieron en los salones de preescolar sino hasta los cinco años de 
edad o primer grado, vienen de provincia, se presentan diferentes casos; en cuanto al 
equilibrio es una capacidad que hay que estimularla, esto se logra teniendo la prestación 
necesaria a la edad correcta; es por ello que en éste trabajo se dará los informes de las 
observaciones necesarias para conocer el nivel del equilibrio en niños de cinco años de 
una I.E.I específica, y a la vez proponer en base a la enseñanza de la danza Wititi la 
mejora y estimulación del equilibrio. 
1.2. Formulación del problema: 
1.2.1 Problema general:  
¿Cuál es el nivel del equilibrio en niños de cinco años de la I.E.I. Melitón Carvajal - Lince? 
1.2.2.    Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel del equilibrio estático; en niños de cinco años de la I.E.I. Melitón Carvajal - 
Lince? 
¿Cuál es el nivel del equilibrio dinámico en niños de cinco años de la I.E.I. Melitón Carvajal - 
Lince? 
1.3. Objetivos de investigación 
        1.3.1. Objetivo general 
Describir el nivel del equilibrio en niños de cinco años de la I.E.I. Melitón Carvajal - Lince 
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        1.3.2. Objetivos específicos 
- Describir el nivel del equilibrio estático en niños de cinco años de la I.E.I. Melitón Carvajal- 
Lince. 
- Describir el nivel del equilibrio dinámico en niños de cinco años de la I.E.I. Melitón 
Carvajal – Lince. 
- Elaborar la propuesta pedagógica para reforzar el equilibrio en niños de cinco años a través 
de la danza Wititi  
         1.3.3. Justificación e importancia 
La motricidad gruesa es importante estudiarla y desglosarla, en este caso hablaremos 
específicamente del equilibrio, se necesitan investigaciones específicas, dónde también se 
incluyan otros factores de observación y análisis para poder tener un planteamiento más 
adecuado cuando lo llevemos a la práctica y ver qué tan viable pueda ser, en el presente 
trabajo eso es lo que haremos y en base a ello proponer una forma de reforzar el equilibrio 
a través de una danza en específico que es patrimonio inmaterial de la humanidad, 
proponiendo llevarlo por otro medio de enseñanza y utilizarla para nuestro objetivo.  
1.4. Limitaciones 
- Se habla de una forma generalizada de las capacidades motrices con cifras a nivel 
internacional y nacional. 
- La escaza bibliografía existente sobre los niveles del equilibrio. 
-  No se dedican estudios e investigaciones sobre este problema a nivel nacional, las diferentes 
investigaciones se dedican a trabajar a una motricidad en general, encontramos más estudios 
clínicos o de salud con este problema. 
- La escaza bibliografía existente en cuanto al refuerzo del equilibrio a través de una danza. 
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CAPÍTULO II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación 
        2.1.1. Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
       Fraile (2013) realizó una investigación sobre el equilibrio y su proceso de 
aprendizaje, relacionándolo a la educación física en primaria. La investigadora utilizó un 
diseño de unidad didáctica, cualitativa y experimental. En el cual define sus unidades 
didácticas dónde halló que el proyecto realizado ha contribuido para identificar los contenidos 
necesarios para realizar una unidad didáctica de equilibrio en niños de tercer grado de 
primaria. 
Gómez (2013), realizó una investigación sobre el influjo de la experiencia deportiva 
en la unificación sensorial en infantes: la investigadora utilizó el diseño experimental. Los 
resultados del presente estudio han mostrado que la actividad física practicada de manera 
regular en niños sanos de 5 a 10 años es capaz de inferir favorablemente en las aferencias 
sensoriales y el sistema neuromuscular, mejorando el control de la estabilidad y el equilibrio  
modificando los registros estabilométricos, confirmando, por tanto, la hipótesis de estudio; 
también halló que la maduración de los sistemas de equilibración se ve acelerada por la 
práctica de una actividad deportiva, influyendo aún más en aquellos sujetos cuyos sistemas se 
encuentren en un proceso de mayor madurez sensorial como es el caso de los varones. 
  2.1.2. Antecedentes de la investigación a nivel nacional 
Mato (2018) efectuó una indagación acción en dónde las variables coordinación y 
equilibrio las relaciono al juego en niños y niñas. La investigadora antes mencionada empleó 
un diseño de acción pedagógica la cuál es cualitativa, experimental. En la cual define su plan 
de acción en un proyecto de innovación para lo cual utiliza métodos de observación, y 
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técnicas de evaluación; la evalúa con el instrumento de ficha de observación que ha estado 
calificado por expertos. Halló que la planificación pertinente de las sesiones de aprendizaje, 
facilita que el procedimiento de enseñanza se desenvuelva de manera significativa. También 
halló que la práctica de tácticas de juegos vivenciales permite a los infantes desarrollar con 
facilidad el momento de psicomotricidad. 
Pinto (2015) realizó una indagación dónde la variable equilibrio (dinámico y estático) 
se relaciona con los tipos de pie. Hizo una indagación de calidad relacional, tipo no práctico, 
observacional de diseño transversal. En la cual define su investigación como observacional; 
dónde halló que el 44, 71% de los estudiantes evaluados tuvo un equilibrio estático que va de 
regular a malo, la mayor parte de estudiantes evaluados realizó la prueba de equilibrio 
dinámico en forma perfecta. Halló también que existe relación entre equilibrio estático y los 
tipos de pie en los estudiantes evaluados. 
Romero (2015) realizó una investigación de tipo descriptivo simple, de diseño 
transeccional, su población está constituida por infantes de 6 a 9 años de edad de la I.E. 
primaria N° 70035, Bellavista de Puno. La técnica de recolección de datos fue el TEST KTK  
y su ficha de evaluación. Llegó a la conclusión que el nivel de eficacia del test de KTK llegó a 
que sólo el 65 % de niños alcanzaron un nivel de coordinación normal, el equilibrio en 
proceso de evaluación fue eficiente, en las niñas de diferentes edades y deficiente en lo niños. 
2.2. Bases teóricas - científicas 
 A lo largo de la historia la postura humana ha sido de vital importancia desde la 
evolución del hombre hasta estos tiempos, en los que una persona debe cuidarla de tal manera 
para tener una salud deseable, una buena comunicación, y por estética corporal.  
Los autores definen que; (Caturla, 2001) la postura como una forma corpórea que puede 
mantenerse, puesto que se crea una circunstancia de equilibrio entre las fuerzas de gravedad y 
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la de sustento. (Geoffrey, 2001). La posición relativa de diferentes segmentos corporales 
respecto de sí mismos (sistema coordinado egocéntrico), del ambiente (sistema coordinado 
exocéntrico), o del campo gravitatorio (sistema coordinado geocéntrico).  El concepto de 
manejo en la postura abarca diversos aspectos, como la estabilidad en posiciones estáticas, la 
percepción de la orientación espacial y el alineamiento corporal; el control del equilibrio en 
anticipación y durante el movimiento… (Horak, 2006)). (Citado en Gómez, 2013, p.19.) 
2.2.1. Equilibrio:  
En la vida diaria nosotros utilizamos todo nuestro cuerpo para movernos por todas 
partes según nuestras necesidades, utilizamos las capacidades que poseemos y que hemos 
adquirido a lo largo de nuestras vidas tal y cuál es nuestro equilibrio y para ello definiremos el 
concepto según el autor. 
(Condemarín, Chadwik, & Milicic, 1989, p. 127) El equilibrio en su dimensión tanto 
dinámico como estático, se integra a la tarea de coordinación global y es parte indispensable 
de ella, habitualmente los circuitos, movimientos que refuerzan el equilibrio motivan a los 
infantes y constituyen una ocupación reforzante, dado que ellos mismos pueden constatar su 
acompasado avance. 
Otro autor nos dice: 
Pacheco (2015) nos refiere que es la facultad para acoger y sostener una postura corpórea en 
contra a la fuerza de gravedad. Direccionar correctamente el cuerpo en el espacio, se consigue 
a través de una ordenada correlación entre el esquema corporal y el mundo exterior es un 
estado por el cual un individuo, puede sostener un movimiento o un gesto, quedar inmóvil o 
tirar su corporalidad en el espacio, utilizando o resistiendo a las fuerzas de gravedad.  
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Entonces el equilibrio lo define como una capacidad lograda en el trascurso de nuestras vidas, 
muy importante, pues nos permitirá hacer ciertos movimientos y posturas que son más 
arriesgadas. 
Otro autor nos refiere lo siguiente: 
“Facultad que tiene el organismo para conservar el centro de gravedad aun teniendo a cuestas 
a las fuerzas internas como externas, así mismo para acoger posiciones precisas”. (Romero, 
2009, p. 5) 
En ésta siguiente opinión el autor nos reafirma que es una capacidad lograda a diferencia del 
primero aquí nos refiere que el equilibrio mantiene el centro de gravedad. 
Si bien es cierto el equilibrio es desarrollado como una capacidad, como tal es amplia 
y se divide en dos (equilibrio estático y equilibrio dinámico) según los autores.  
2.2.1.1. Equilibrio estático: 
Es importante señalar los conceptos e importancia de cada parte del equilibrio para 
conocerlo y reconocerlo. 
El equilibrio estático implica la coordinación neuro - motríz indispensable para mantener una 
determinada posición; por obvias razones debemos determinar cierto parámetros en cuanto a 
una evaluación. (Condemarín, Chadwik, & Milicic, 1989 p. 130). 
El siguiente autor nos refiere: 
(Romero, 2009 p. 8) Es la facultad de sostener una posición inmóvil. Se sostiene debido a los 
reflejos de equilibración, que son el producto del sentido de la propiocepción. El equilibrio 
estático es la base del equilibrio dinámico.  
 Su importancia prima en que el equilibrio estático es una base para el desarrollo de 
otras capacidades, como por ejemplo la postura, entre otras. 
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A continuación, otro autor refiere un concepto breve: 
 “Control de la postura sin desplazamiento”. (Pacheco, 2015, p.24) 
Es más breve ésta concepción, pero coinciden con lo referido anteriormente, y hace 
que avale dicho concepto y propague su importancia. 
Entonces se define ciertas posturas importantes en las cuales se debe mantener el 
equilibrio estático, como el autor de base lo refiere:  
2.2.1.1.1. Bipedestación: El ser humano por su naturaleza y su evolución es un ser 
Bípedo, esto quiere decir parado sobre las extremidades inferiores. 
 La bípedestación describe a la verticalidad de los seres humanos. Se debe 
rebuscar un equilibrio constante y no estar dependiente a ninguna celeridad. Para lograr esta 
circunstancia, toda la energía de nuestro cuerpo debe contrarrestarse y el eje de gravedad del 
propio debe proyectarse sobre la base de apoyo. (educación física plus, 2013) 
2.2.1.1.2. Monopodal (Parado en un pie): Posición por el cuál una persona puede 
cargar el peso del propio cuerpo de un lado sea derecho o izquierdo. (educación física plus, 
2013) 
2.2.1.1.3. Apoyado en los metatarsos: Es la posición en la que la persona se equilibra 
en la   punta de los pies. (Condemarín, Chadwik, & Milicic, 1989, p. 57). 
2.2.1.2. Equilibrio dinámico:  
 La otra parte del equilibrio es el dinámico que a continuación se cita a dos autores, de 
los cuales se ha recogido sus conceptos. 
Condemarín, Chadwik, & Milicic  (1989 p. 127) Nos dice que compromete un orden 
apropiado de la posición en los distintos desplazamientos. 
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(Romero, 2009, p. 9) Se asocia al traslado, ya que cuando éste existe se debe ir 
intercambiando de posición sosteniendo en cada una de ellas una actitud pasajera de 
equilibrio.  
Aquí nos indica que es, mantener la postura durante el movimiento y/o viceversa 
quiere decir cambiar de posturas sin mayor esfuerzo durante el movimiento. 
 A continuación, otro concepto del equilibrio dinámico 
“Resistencia de una persona en movimiento a pesar de la fuerza de la gravedad”. (Pacheco, 
2015, p.24) 
Aquí nos refiere su concepto sobre la gravedad que afecta al cuerpo, sin embargo, 
apoya a la concepción anterior. 
Ahora si bien es cierto que el equilibrio se divide en dos partes, pero éstos a su vez poseen 
otros tipos de factores que de alguna manera se involucran. Así es el caso del equilibrio 
dinámico: 
2.2.1.2.1. Marcha: Acción de marchar; modo de caminar de las personas y animales. 
(RAE, 2017) 
2.2.1.2.2. Trote: acción de trotar; andar mucho con celeridad. (RAE, 2017) 
2.2.1.2.3. Salto: acción de saltar; salvar de un salto de un espacio a otro. (RAE, 2017) 
2.2.1.3 Factores del equilibrio:  
 Éstos son: 
- Neurológicos y biológicos: percepción vestibular (sensaciones visuales, cinestésicas y 
el oído), sistema nervioso (medula espinal y el cerebro)  
- Biomecánicos: base de sustentación, centro de gravedad, altura centro de gravedad, 
fuerzas desestabilizadoras.  
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- Psicológicas: Experiencia, seguridad y confianza. 
2.2.1.3.1. Neurológicos y biológicos: 
a. Percepción vestibular:  
“La facultad perceptivo-motriz del equilibrio se logra debido a la indicación que llega a 
nuestro cerebro mediante tres vías diferentes”. (Romero, 2009, p. 5) 
a.1. sensaciones visuales todo lo que podamos observar, la retina tiene una función 
importante ya que si esta fallará no podríamos llegar a un buen equilibrio.  
b.2. cinestésicas: es la impresión que aparece a partir de nuestras articulaciones para 
señalarnos las posiciones que tenemos en un momento dado y que puede ser de alguna 
parte o todo nuestro cuerpo. (Romero, 2009, p.6). 
b.3. oído: Está dividido en tres partes (externo, medio e interno), en éste trabajo nos 
interesa describir y conocer la función del oído interno también denominado laberinto, 
es el comprometido no solo de la audición sino también del equilibrio, pues posee dos 
partes; los canales semicirculares y la cóclea. Para éste trabajo nos interesa la función 
de los canales semicirculares pues su fisonomía (tres pequeños tubitos con forma de 
anillo de unos 6mm de diámetro) hace que sea nuestro sensor del equilibrio ya que 
permite detectar el movimiento. (Romero, 2009, p.6).  
Para mantener el equilibrio es importante que nuestros sentidos estén funcionando en 
optimo estado ya que ellos son los encargados de que se reciba la información correcta 
tanto interna como externa, en el caso de que los órganos sensoriales no estén 
funcionando correctamente no podrán reconocer los movimientos que realiza la 
cabeza en los planos del espacio; como las relaciones espaciales. (Romero, 2009, p.6). 
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b. Sistema Nervioso: 
b.1 Médula espinal: Se expande a partir de la abertura occipital del cráneo hasta la 
altura de la segunda vértebra lumbar. Su ocupación primordial es la de regular y 
coordinar la postura en ocupación tanto en ambiente con o sin movimiento. (Romero, 
2009, p.7) 
 Si nos referimos a la parte más importante de nuestros cuerpos, después del 
cerebro, para tener y manejar en óptimas condiciones nuestra corporalidad, sería la 
médula espinal. 
b.2. Cerebro: Consigue señales nerviosas y las transfiere a los músculos. El oído 
interno le avisa a la parte posterior del cerebro y al mismo tiempo controlan el 
equilibrio. (Romero, 2009, p.7) 
 Según la anatomía del cuerpo humano, poseemos grandes capacidades 
dirigidas por un todo que es el cerebro, dónde cada parte tiene una función muy 
importante, para ésta investigación nos referiremos gradualmente al equilibrio. 
2.2.1.3.2. Biomecánicos 
a. Base de sustentación: 
“Es aquel que se ajusta a las partes del cuerpo en contacto con la superficie de soporte, al 
aumentar la base de apoyo se incrementa, la consistencia”. (Romero, 2009, p. 8) 
 Éste factor es muy importante ya que es la base fundamental de que se mantenga el 
equilibrio en general, por eso el nombre de base de sustentación. 
b. Centro de gravedad: 
Gravedad, lo mencionamos apenas decimos equilibrio y es que es parte de la dominancia 
hacia ésta para lograrlo al cien por ciento. 
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“Es el lugar de aplicación de la resultante de todas las fuerzas que actúan referente a las 
distintas masas de un cuerpo”. (Romero, 2009, p. 8) 
 Entendemos que es la dominancia del cuerpo sobre un todo al cual debemos 
conquistar, en distintas posiciones corporales. 
c. Altura centro de gravedad:  
Una vez conocida la gravedad y que es lo que hace en nosotros tenemos que hablar de la 
altura como centro de gravedad y qué podemos lograr a través de ella. 
“Mientras se sitúe cerca el eje de gravedad de la base de apoyo, mayor será la firmeza de un 
cuerpo” (Romero, 2009, p. 8) 
La altura hablando como la estabilidad del cuerpo para lograr cada vez mejores 
movimientos sin complicaciones, ya sea estática o dinámica; esta aparece como línea 
imaginaria por el centro de nuestro cuerpo en posición diagonal y dependerá de los otros 
factores como el centro de gravedad y la base de sustentación, su dominancia. 
d. Fuerzas desestabilizadoras: 
 “Como pueden ser los elementos, compañeros, gravedad, etc.” (Romero, 2009, p. 8) 
Siempre habrá situaciones en las que se hallen detractores cómo en este caso pueda ser el 
exterior o elementos que no tengan que ver con el desarrollo motriz. 
 2.2.1.3.3. Psicológicas: 
 Es importante trabajar la psico-motricidad, ya que es el yo interno y externo el que 
está en unión para desarrollar el movimiento. El infante se tiene que sentir bien consigo 
mismo y el medio que lo rodea de lo contrario no podría desarrollarse plenamente. 
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a. Experiencia:  
Es lo que vamos adquiriendo según nuestras vivencias, el autor nos refiere.   
(Romero, 2009, p. 8) Es un compuesto de la correspondencia individuo - mundo asumido por 
el sujeto y la forma en que han sido vivenciadas y varía según la edad del sujeto, del sexo, de 
la información en cuanto a su entorno y demás. 
 Lo que hagamos durante nuestras vidas nos traerán enseñanzas sean buenas o 
malas de las cuales podremos recoger las que nos puedan ayudar, así mismo pasa con los 
niños, aprenden no solo de lo que se les dice o enseñan sino de las cosas vividas a lo corto de 
sus vidas.  
b. Seguridad y confianza:   
 Es una necesidad vital para que se pueda desarrollar plenamente en lo que quiera 
hacer. 
“Se refiere a como interfiere el vínculo alumno - docente para enfrentar los retos”.  (Romero, 
2009, p. 9). 
 En un niño la confianza y la seguridad se va logrando según las experiencias que va 
teniendo y para ello necesita a alguien delante suyo que le emita esas capacidades. 
Romero, también nos refiere otros tipos de equilibrio dentro de su clasificación como sub 
clasificaciones que mencionaremos. 
       A continuación, a detallar otros términos también usados: 
a. Reequilibrio:  
Conservar la posición equilibrada del sujeto, en el proceso de la actividad y recobra la postura 
equilibrada posterior a la acción motriz. (Romero, 2009, p. 9) 
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 Entonces podríamos decir que el reequilibrio sería volver a retomar el equilibrio 
después de la actividad motriz.  
b. Equilibración: 
Sostenimiento de funciones con elementos conectados con nuestro cuerpo. (Romero, 2009, p. 
9) 
 Aquí nos refiere que no sólo nuestro centro es capaz de mantenerse en equilibrio sino 
cada parte de nuestro cuerpo, puede centrar y hacer movimientos capaces de ser dominados 
con una realidad exterior. 
2.2.2. Teoría pedagógica:  
En ésta parte de la investigación se llegó a optar por una teoría pedagógica que no sólo 
valla con la línea de enseñanza sino también de la importancia que tiene para poder llegar a 
redondear la idea trabajada, y el más cercano a este trabajo es Piaget. 
Piaget sustenta que por medio de la acción corpórea los infantes aprenden, crean, piensan, 
actúan para enfrentar, solucionar problemas y manifiesta que los progresos de la inteligencia 
de los infantes dependen de la actividad motriz que el realice desde los primeros años de su 
existencia, sostiene que todo el conocimiento y el aprendizaje se centra en el acto del infante 
con el medio, los demás y las experiencias a través de su acción y movimiento. 
Así es como un niño podría realizar su trabajo motriz y es teniendo contacto con su medio 
ambiente y contexto, que es parte de adecuación con la realidad, ésta situación lo llenará de 
experiencia para así mejorar su equilibrio en distintas situaciones que se presente. 
(…) como hemos indicado, cada uno de estas etapas se caracteriza por exhibir una 
composición cognitiva característica, que determina la representación de proximidad 
intelectual que el sujeto realiza referente su entorno. (Carretero, 2001, p. 183) 
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 Ahora bien, Piaget nos refiere en su investigación el niño pasa por estadios en el cuál, 
él se desarrolla, a detallar a continuación: 
2.2.2.1. Descripción de los estadios del desarrollo cognitivo:  
Una primera fase, que va casi desde el nacimiento hasta los dos años de tiempo de 
vida, está caracterizada por presentar una comprensión práctica. Esto significa que el infante 
conoce el mundo que le rodea a través de las acciones que ejerce sobre él. Los esquemas 
reflejos con los que nace se van variando e incrementando para proporcionar parte a esquemas 
de acción, que el infante sobrepone a los diversos elementos, asignándoles significados.  
 Entonces para cualquier caso de investigación pedagógica es muy importante conocer 
en qué estadios se encuentran los niños, en este caso la población y muestra. 
 La siguiente fase del proceso que es la nombrada también de operaciones concretas (…) se 
distingue dos sub estadios; preoperatorio, de los dos a los siete años y del fortalecimiento de 
las operaciones concretas, hasta los doce años poco más o menos. (Carretero, 2001, p. 184) 
Entonces se defines ambos sub estadios a continuación.  
En la sub etapa preoperatoria el infante se encuentra apto para manejar bosquejos 
representacionales, que le admiten perpetrar distintas actividades representativas; entre ellas, 
pueden indicarse el juego figurado, representación aplazada, el dibujo y el uso del lenguaje; 
(…) (Carretero, 2001, p. 184) 
 Es en ésta etapa o estadio en la cual vamos a trabajar el equilibrio con los niños dónde 
realizan algunos esquemas o lo reconocen, la utilización del lenguaje tiene que ver con el 
movimiento al desarrollar su motricidad estaremos afianzando su nivel de comunicación. 
El subestadío de fortalecimiento de las operaciones concretas, será el que permitirá al infante 
entender la retribución de las transformaciones, ya que su pensamiento se va tornando 
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gradualmente más cambiable. Los infantes van haciendo un cimiento, en correspondencia con 
diferentes posesiones de conocimiento, las nociones de categorización, correspondencia 
numérica y preservaciones físicas (…). (Carretero, 2001, p. 185) 
Podríamos seguir describiendo los estadios y su importancia sin embargo en ésta 
ocasión se tendrá en cuenta el estadio que más nos involucra que sería la segunda etapa; 
operaciones concretas y el sub estadio el cuál sería el pre operacional. 
2.2.2.2 la teoría de la equilibración:   
Para Piaget el proceso evolutivo del infante va a determinar que puede y que no puede 
aprender, si bien conocemos los procesos y etapas cognitivas, desde la infancia hasta su 
maduración, va aprendiendo según él vaya obteniendo experiencias de un entorno que no 
conoce y que también le es familiar, entonces a esta situación la nombra como adaptación, 
vale decir que es la capacidad de poder situarse entre el conocimiento y el aprendizaje  a esto 
es lo que comúnmente se conoce como conflicto cognitivo, ante ello se ponen en marcha 
organismos reguladores que tienden a restablecer el equilibrio, entonces podemos decir que; 
equilibración = proceso de conocimientos (equilibrio) + proceso de aprendizaje (conflicto) = 
nuevo equilibrio. (Carretero, 2001, p.p. 185 – 186) 
Como podríamos compenetrar estos conceptos al tema de la investigación de la 
observación pendiente, si bien es cierto nuestro trabajo es de equilibrio físico que se dividen 
en dos (dinámico - estático) hay también una fuerza de gravedad y ante ella es que debemos 
lograr cada vez nuevos equilibrios, entonces la analogía sigue así; que el niño no sólo tiene un 
nivel de equilibrio sino que a lo largo de su vida va concretando esta capacidad y cada vez es 
más fina, en lo sensorial también lo muestra así; entonces el niño con su equilibrio actual pasa 
por un conflicto lo supera y adquiere un nuevo equilibrio. 
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2.3. Características de los niños de cinco años 
2.3.1. Particularidades Psicomotrices:   
• Tiene mayor dominio sobre sus desplazamientos, tiene un mejor equilibrio, salta sin 
dilemas y brinca, mantiene la posición unipodal, salta y puede mantenerse varios 
segundos sobre sus metatarsos, efectúa pruebas físicas o danzas, manipula el cepillo de 
dientes y el peine, es independiente en cuanto a la higiene y sus necesidades fisiológicas 
(baño), manipula el lápiz con seguridad y precisión, utiliza la articulación de la muñeca, 
lleva mejor el compás de la música, distingue sus relaciones espaciales. Se atreven y 
puede saltar de una mesa al suelo, o de distancias más arriesgadas. (Szechet, eduación 
inicial, 2015) 
2.3.2. Particularidades de adaptación: 
• Ordena los juguetes de forma detallada, retrata el cuerpo humano, ya no como 
monigote sino más bien detallando sus partes, cuando juega le gusta terminar lo que 
empieza, domina la cuenta de hasta 10 cosas, sus nociones espaciotemporal están más 
desarrollados, sigue la historia de un cuento, pueden contar historias o sucesos largos, 
están dispuestos a hacer actividades tranquilas, puede empezar algo y terminarlo al día 
siguiente, sus expectativas son más duraderas, antes de dibujar o escribir algo lo decide 
antes de empezar, los deseos y comunicaciones de los demás empiezan a ponerle más 
atención.  (Szechet, eduación inicial, 2015) 
2.3.3. Lenguaje: 
• ya habla bien, aproximadamente en su conocimiento tiene unas 2200 y 2500 palabras, 
contesta lo que se le pregunta con veracidad, hace preguntas puntuales de lo que realmente 
quiere saber o le interesa, el lenguaje está desarrollado en forma y organización, es crítico 
en cuanto a sus comentarios.  (Szechet, eduación inicial, 2015) 
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2.3.4. Conducta personal - social: 
• Es autosuficiente, no es dependiente de los lazos maternos, quiere asumir 
responsabilidades en casa, se vuelve protector de los más pequeños ya sea una mascota, 
etc. Retiene mayor información, sabe su nombre y dirección completos, no reconoce 
emociones complejas, es sociable, busca estar en grupo, desarrolla más la motricidad fina 
y los juegos de asociación, empieza a descubrir los juegos y sus debilidades. (Szechet, 
eduación inicial, 2015) 
2.4. Definición de términos básicos: 
 a.  Equilibrio: Capacidad no innata, que se desarrolla constantemente, parte importante 
de la psicomotricidad. (Pacheco, 2015, p.23) 
 b. Reequilibrio: Equilibrio recuperado después de una actividad motriz. (Romero, 
2009, p. 9) 
 c. Base de sustentación: bases mínimas e importantes que cuenta la persona para poder 
trabajar el equilibrio que puede o no incrementarse. (Romero, 2009, p. 8) 
 d. fuerzas desestabilizadoras: factores externos que no ayuda a la concentración, 
detractores. (Romero, 2009, p. 8) 
 e.  Equilibración: recuperar el equilibrio después de haber pasado por un conflicto. 
(Romero, 2009, p. 9) 
 f.  Gravedad: Fuerzas que atraen al centro de la tierra (RAE. 2014). 
 g. Estático: Que permanece en un mismo estado o posición sin mudanza en él. (RAE, 
2014). 
 h. Dinámico: que permanece en movimiento de un lado a otro. (RAE, 2014). 
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 i. Experiencia: Práctica que proporciona aprendizaje sobre algo, que poco después se 
convierte en conocimiento. (RAE, 2014). 
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Capítulo III.  
Metodología de la investigación 
3.1. Tipo de diseño y estudio: 
3.1.1. Enfoque de la investigación:  
El enfoque cuantitativo; se define por seguir un procedimiento por lo tanto es 
secuencial y comprueba un argumento basado en la cuantificación. El autor nos refiere que un 
proceso es definido por cada etapa una después de la otra, el orden es riguroso, aunque se 
puede tener alguna excepción desde luego, podemos redefinir alguna fase. La concepción de 
éste enfoque empieza de una idea, que va dándose y se va delimitando, se hacen preguntas, 
para qué o porque es necesario ésta indagación, se construye el marco teórico. De las 
preguntas se establecen teorías y diferentes variables; se desarrolla un plan para comprobarlas 
(diseño); se prueban las variables en determinadas situaciones; se analiza y describe las 
pruebas cuantificadas utilizando instrumentos estadísticos. (Hernández; Fernández; Baptista, 
2010. P. 7).   
 Si bien los autores en su primer capítulo nos definen y conceptualiza los enfoques de 
una investigación científica y tal cual está la cita líneas arriba, para la presente investigación 
debemos acotar que Hernández, Fernández y Baptista (2010. P. 77) en el quinto capítulo 
muestran el alcance de las indagaciones cuantificadas; de exploración, las que describen, 
correlacionales y las que explican… eso quiere decir que se puede hacer un trabajo de 
investigación cuantitativa – descriptiva. Y no por ello deberá presentar hipótesis… sólo 
llevará hipótesis cuándo se pronostique un hecho o una situación (Hernández, Fernández y 
Baptista. Pp. 91 - 92) 
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3.1.2. Nivel de la investigación:  
Indagación descriptiva especifica propiedades, particularidades importantes de 
cualquier situación, grupo o población que se observe. Lleva datos de forma autónoma o en 
conjunto de las definiciones, argumentos o las variables a las que describen, la finalidad de la 
indagación no es argumentar como es que está relacionadas. (Hernández, Fernández, Baptista. 
P. 77). 
El alcance que tendrá la indagación será descriptivo ya que observaremos la variable, 
la población y muestra, se buscará detallar y especificar las propiedades que la refieren.  
3.1.3. Tipo de investigación: 
   La indagación básica, nos sitúa en la búsqueda de neo saberes y lugares para explorar, 
sólo describe, pregunta, sin tener algún fin práctico, orientando y argumentando, nuevos 
principios y leyes. (Hernández, Fernández y Baptista. 2014 p.6). 
3.1.4. Diseño de la Investigación:  
Indagación no experimental; se define como aquella indagación que no utiliza ninguna 
variable, es decir, no manipula, no ejerce ninguna influencia sobre la población o alguna 
variable. Entonces lo que se realiza en la indagación no experimental es observar y analizar, 
contextos, situaciones en su estado natural. (Hernández, Fernández y Baptista. 2014 p.191). 
 Como el autor lo refiere observaremos directamente el fenómeno para poder pasar a 
describirlo tal cuál para la presente investigación. (Hernández, Fernández, Baptista. 2014 
p.191). 
3.1.5. Corte de la investigación: 
Transeccional o transversal, son indagaciones que analizan a lo observado en una 
situación específica, es decir que sólo se estudia el fenómeno una vez. (Hernández, 
Fernández, Baptista. 2014 p.6). 
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3.2. Población y muestra 
       3.2.1. Tamaño de la población  
     El poblado está conformado por 216 estudiantes de inicial de la I.E.I. Melitón 
Carvajal de Lince divididos en los diferentes salones de tres, cuatro y cinco años. 
        3.2.2. Selección de la muestra 
     El muestrario será de 26 estudiantes de 5 años inicial de la institución antes 
mencionada; por medio de la técnica de muestreo no aleatorio de tipo deliberado o de 
conveniencia, donde se eligió a criterio de la investigadora. 
        3.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 
        Para elegir a lo que sería el muestreo se tuvo en cuenta lo siguiente:  
a. Edad de 05 y 05 años con 11 meses   
b. no haber tenido ni tener alguna limitación neuromotriz.  
Tabla 1 
Población de estudiantes del inicial de la I.E.E. Melitón Carvajal 
Inicial de EBR Selección de la muestra 
216 estudiantes de inicial de la IE.I. 
 Melitón Carvajal. 
    26 estudiantes de 5 años de nivel inicial, de 
la I.E.I. antes mencionada, por medio del 
muestreo intencional o de conveniencia. 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2  
Muestra se estudiantes de cinco años de educación inicial de la I.E.E. Melitón Carvajal 
Genero Edad Cantidad 
Masculino 5 años 13 estudiantes 
Femenino 5 años 13 estudiantes 
 Total  26 estudiantes 
 Fuente: Elaboración propia 
 
3.3. Variable 
       3.3.1. Definición conceptual:  
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Tabla 3  
Operacionalización de la variable; el nivel del equilibrio 
Variable Dimensiones indicadores 
Equilibrio: 
(Condemarín, Chadwik, & 
Milicic, 1989) p. 127. El 
equilibrio en sus diferentes 
variables se adhiere a la 
función de coordinación 
general, normalmente el 
trabajo corporal para el 
equilibrio promueve en los 
niños y hacen de ello una 
actividad que los fortalece, ya 
que ellos mismos pueden 
observar su pausado avance. 
 
Equilibrio Estático: 
El equilibrio estático 
presupone la 
coordinación 
neuromotriz necesaria 
para la mantención de 
una determinada postura. 
(Condemarín, Chadwik, 
& Milicic, 1989) p. 130. 
Equilibrio Dinámico: 
(Condemarín, Chadwik, 
& Milicic, 1989)p. 127. 
Nos dice que implica una 
adecuada regulación 
postural en los diferentes 
movimientos. 
 
 
          Bipedestación 
 
          Posición monopodal 
 
  Apoyando los metatarsos 
 
 
 
        Marcha 
 
         Trote 
 
         Salto 
 
 
 
      Fuente: elaboración propia 
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3.3.2. Técnica e instrumento para la recolección de datos  
        3.3.2.1. Técnica y descripción del instrumento                                                      
Observación: es el procedimiento por el cuál examina atentamente la situación o contexto, se 
toma nota o registra para después estudiarlo. (Hernández, Fernández y Baptista. 2014. P  
15.) 
 3.3.2.2. Ficha técnica del instrumento 
Tabla 4 
     Fuente: Romero (2014, pp. 49-50) 
 
NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO 
Körperkoordinations Test fürKinder  
                 Test de Coordinación Corporal Infantil  (KTK)  
AUTOR Y PAÍS DE 
ORIGEN Kiphard y Schilling  
AÑO 1970 
OBJETIVO Identificar y diagnosticar a niños con dificultades de movimiento y coordinación, entre los 5 y los 14 años. 
CARACTERIZACIÓN Observa componentes de desarrollo psicomotor de forma estructurada 
APLICACIÓN 
Direccionada a niños de 5 a 14 años 
DIMENSIONES  equilibrio, lateralidad, coordinación gruesa 
FORMA DE 
APLICACIÓN Individual 
PRUEBAS 
primera prueba: Equilibrio en retroceso                                                                 
segunda prueba: salto unipodal 
tercera prueba: salto lateral 
cuarta prueba: desplazamiento lateral 
TIEMPO de 20 a 30 minutos 
PAÍSES EN LOS QUE 
APLICÓ 
Portugal (Andrade, 1996; Gomes, 1996; Lopes, Maia, Silva, Seabra y 
Morais, 2003), en Alemania (Graf y Dordel, 2011; Kahl y Emmel, 2002), 
en Noruega (Mjaavatn, Gundersen y Segberg, 2003), en Perú 
(Bustamante et al., 2008), en Holanda (Casert y Gavere, 2010), en Brasil 
PUNTUACIÓN 
La puntuación será según intentos por cada prueba, con un máximo de 
intentos y sólo tres de ellos válidos. 
 
El test fue estandarizado con una muestra alemana (N= 1228) y mide la dimensión motora del 
“control global del cuerpo”. 
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 3.3.2.3. Validez y confiabilidad del instrumento  
   Este test fue estandarizado con una muestra alemana (N= 1228) y mide la dimensión 
motora del “control global del cuerpo”. La fiabilidad del instrumento se estableció mediante 
test-re test en un periodo de un mes. Romero (2014, pp. 49-50). 
Desde su proyecto se han difundido análisis que han usado este TETS con diferentes puntos 
de vista o estudios. Se ha utilizado en diferentes países incluido Latinoamérica (Perú y Brasil) 
utilizados por el Dr. Alcibiades Bustamante Valdivia en el año 2008 (profesor de la 
universidad Enrique Guzman y Valle) y por Lic. Merling Romero Condorí en el año 2014 
(Puno) 
3.4. Procedimiento de recojo de datos 
 Durante el proceso de la indagación, se inicia con la aplicación del instrumento 
validado KTK, (adaptado) como única vez para medir el nivel del equilibrio en niños de cinco 
años del nivel inicial, en base a ello se realizará un procesamiento de datos y descripción de 
resultados. 
 3.5. Tratamiento estadístico:  
 Se utilizó el programa Excell para tener una base de datos ordenada y procesos de 
autosuma y fórmulas de promedio, el cual permitirá realizar un análisis estadístico descriptivo 
de los datos obtenidos teniendo como fin de describir el nivel del equilibrio en niños de cinco 
años. 
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Tabla 5: Base de datos en excell 
Nombre Y Apellidos S E P1 P2 P3 P4 P5 TOTAL 
Arana Paucar, Megan Gianella F 5 I N N I I INSUFICIENTE 
Arcaya Huamaní, Lucas Mateo M 5 I N P N I INSUFICIENTE 
Bautista Cáceres, Camila Ivonne F 5 I I N I P INSUFICIENTE 
Bustinza Atencio, Fernando A. M 5 N I B N I NORMAL 
Chilet Socualaya, Hannah Belen F 5 N N B B P NORMAL 
Cornejo Flores, Carla Sofía F 5 N N N I I NORMAL 
Cruz Cobeña, Eddy Yosue M 5 N I N I I INSUFICIENTE 
Denegri Corzo, Soraya Isabel F 5 I N I N I INSUFICIENTE 
Espinoza Nuñez, José María M 5 N B I I I NORMAL 
García Manco, Saori Luz Mirella F 5 I N I I I INSUFICIENTE 
Gogin Cotrina, Felipe Nicolas M 5 B B N B N NORMAL 
Guzman Coronel, Renzo Abelardo M 5 P I I I I INSUFICIENTE 
Hung Rojas, Adel Aluney M 5 N N B N N NORMAL 
Jurado Paucar, Karol Miranda F 5 N I B N I NORMAL 
Melgar Pinedo, Diego Francisco M 5 I I N I P INSUFICIENTE 
Muñoz Lozano, Luana Camila F 5 N I I N I NORMAL 
Paquioni Bueno, Thiago André M 5 I N N I N NORMAL 
Pérez Malasquez, Oscar Adam M 5 N I N I I NORMAL 
Pérez Malasquez, Kiara Gabriela F 5 B B B I I BUENO 
Pinedo Ocmin, Dely Alejandra F 5 I N B I I INSUFICIENTE 
Prieto Chauca, Ana Cecilia F 5 I N N I P INSUFICIENTE 
Rodriguez Rivera, Sofía Viviana F 5 P I P N P INSUFICIENTE 
Sanchez Salvarria, Omar Israel M 5 I N I I I INSUFICIENTE 
Santa Cruz Álvarez, Anahí Stephany F 5 I P I I P INSUFICIENTE 
Tomay Chalan, Jhan Franco M 5 P I N I P INSUFICIENTE 
Vela Cacho, Lenin Rafael M 5 P N I I I INSUFICIENTE 
Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: 
 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
4.1. Presentación de resultados del test KTK: análisis descriptivo 
Resultado general de las 5 pruebas aplicadas a 26 niños de 5 años del TEST KTK (adaptado 
para equilibrio dinámico y estático) 
Descripción: Según los datos mostrados en la figura N° 1 (Nivel de Equilibrio en niños de 5 
años), el 3,8 % obtuvo calificación buena, el 38.5% obtuvo calificación normal, y el 57.7% 
obtuvo calificación insuficiente en el total de las pruebas realizadas. Considerando así, que el 
porcentaje de 100% es igual al total de niños evaluados; en el porcentaje total están 
consideradas la suma y equivalencia de las pruebas realizadas, siendo unas más complejas que 
otras y arrojando resultados variados en el margen de ítems entre bueno e insuficiente.  
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Tabla 6: Nivel de equilibrio general 
 
Fuente: Elaboración propia  
 Figura 1: nivel de equilibrio en infantes de cinco años 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
Dimensión 1. Equilibrio dinámico: E.D. 
Descripción: Según los datos mostrados en el cuadro N° 2 (Equilibrio Dinámico), En la P.1.-
Equilibrio en marcha hacia atrás (MA) el 34,6 % obtuvo como calificación; Perturbador, el 
42.3% obtuvo calificación Insuficiente, el 15.4% obtuvo calificación Normal, y el 7.7% 
obtuvo calificación Bueno, sin embargo en la P.2.-Saltos monopodales (SM) el 3.8% obtuvo 
como calificación; Perturbador, el 38.5% obtuvo calificación Insuficiente, el 46.2% obtuvo 
calificación Normal, y el 11.5% obtuvo calificación Bueno, en estas dos primeras pruebas 
notamos una variación en los resultados según el ítem de perturbador y normal, y esto da 
respuesta a la complejidad con la que se presentó la P.1. Con el desplazamiento hacia atrás, 
muchos niños (as) aún no tienen el control de equilibrio en esta posición. En la P.3.-Saltos 
Ítem Cantidad de niños % 
Bueno 1 3,8 
Normal  10 38,5 
Insuficiente 15 57,7 
 
3.8%
38.5 %57.7 %
Nivel de Equilibrio en infantes de 5años
BUENO NORMAL INSUFICIENTE
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laterales (SL) se mostró comodidad, el salto lateral es un ejercicio común y se tuvo los 
siguientes resultados; El 7.7% obtuvo como calificación; Perturbador, el 30.8% obtuvo 
calificación Insuficiente, el 38.4% obtuvo calificación Normal, y el 23.1% obtuvo calificación 
Bueno. En la P.4. Desplazamiento lateral (DL) El 65.4% obtuvo calificación Insuficiente, el 
26.9% obtuvo calificación Normal, y el 7.7% obtuvo calificación Bueno, en esta prueba la 
complejidad era aquello que el niño (a) transportaba, y a veces solían apoyar el peso general 
del cuerpo al dejarlo en el suelo. Consideramos que el porcentaje de 100% es igual al total de 
26 niños evaluados. 
Tabla 7: Equilibrio dinámico general 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 2 
 
 
 
 
 Fuente: elaboración propia 
Ítem Cantidad de niños % 
Bueno 3 12,5 % 
Normal  9 36,5 % 
Insuficiente 12 44,2 % 
Perturbador 2 6,7 % 
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Dimensión 2.  Equilibrio estático: E.E. 
Descripción: En la presente prueba el ítem perturbador tuvo un 27%, el ítem insuficiente tuvo 
un resultado de 61.5% mientras que la calificación normal se dio en un 11.5%. En esta prueba 
se realizaron tres sub pruebas que medían el equilibrio en posición estática, la trasposición del 
pie, el apoyo en metatarsos y la posición monopodal.  
Tabla 8: Equilibrio estático 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3 
 
 
 
 
 
  Fuente: elaboración propia 
 
 
Ítem Cantidad de niños % 
Normal 3 11,5 % 
Insuficiente 16 61,5 % 
Perturbador 7 27 % 
 
27
%
61
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%
11
.5
%
P . 5
D.2 EQUILIBRIO ESTÁTICO
Perturbador Insuficiente Normal
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4.2. Discusión, conclusiones y sugerencias 
4.2.1. Discusión: 
El actual trabajo efectuó sus evaluaciones con el muestreo elegido por medio del 
TEST KTK, instrumento validado a nivel internacional y nacional, adaptando la hoja de 
evaluación que fue inspirado en los criterios teóricos de; Pacheco (2005), Romero (2009) y, 
Condemarín, Chadwik, & Milicic (1989), todos éstos con una amplia trayectoria académica y 
reconocida a nivel internacional en los diversos estudios de la motricidad, psicomotricidad, 
dónde hacen menciones importantes del equilibrio en los niños del nivel inicial. 
En seguida se muestra el analisis de la variable en cargo a los objetivos, dimensiones e 
indicadores, que se presentan en la actual indagación; de enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental, descriptivo y de corte transeccional, enfocados en los hallazgos del ámbito 
teórico y empírico. Los criterios de evaluación obtenida están basados en; perturbador (P), 
insufiiente (I), normal (N), bueno (B) y muy bueno (MB), permiten definir los resultados en 
porcentajes de la variable: nivel de equilibrio. 
Con respecto a la variable; el nivel de equilibrio, el 57,7% del grupo de estudiantes se 
encuentra en el nivel de insuficiencia (I), el 38,5% se halla con un nivel de equilibrio normal 
(N) y el 3,8% se encuentra en un nivel bueno (B) de equilibrio. Lo cuál nos señala que la 
mayor parte de estudiantes ha obtenido poco desarrollo en las competencias del nivel de 
equilibrio, pueden ser por las razones antes mencionadas; entre ellas la falta de estimulación 
en la motricidad gruesa o la poca inactividad física y el uso de tecnología a temprana edad. 
En cuanto a la dimensión; equilibrio dinámico, la muestra manifiesta que el 6,7% se encontró 
en un nivel perturbador de equilibrio, el 44,2% en un nivel insuficiente, el 36,5% se encontró 
en un nivel normal y el 12,5% en un nivel bueno de equilibrio; lo cual demuestra que los 
estudiantes del nivel inicial de la I.E.E Melitón Carvajal ha obtenido poco desarrollo en las 
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competencias de equilibrio dinámico, el cuál necesitan de trabajo corporal que puedan 
desarrollar ésta capacidad, como lo puede hacer la danza, más específicamente con el Wititi.  
Con respecto a la dimensión; equilibrio estático, la muestra manifiesta que el 27% se encontró 
en un nivel perturbador, el 61,5% en el nivel insuficiente, mientras que el 11,5% se encontró 
en el nivel normal y cero por ciento en nivel bueno. Nos indica que los estudiantes del inicial 
de la I.E.E. Melitón Carvajal han obtenido competencia mínima en el nivel del E. estático 
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4.2.2. Conclusiones: 
Por medio de las referencias alcanzadas a través del TEST KTK y el subsiguiente 
análisis descriptivo, referimos las consecuentes terminaciones: 
Primero:  
De acuerdo al objetivo general que es describir el nivel del equilibrio en niños de cinco años 
del nivel inicial de la I.E.E. Melitón Carvajal se concluye: 
El 57,7% de los escolares se ubica en un nivel ineficiente; el 38,5% en el nivel normal y sólo 
el 3,8% tienen un nivel bueno, dónde las competencias que presentan están poco 
desarrolladas, medido a través del test KTK adecuado al equilibrio. 
Segundo: 
Según los objetivos específicos: describir el nivel del equilibrio dinámico; el 6,7 %se encontró 
en el nivel perturbador, el 44,2% en un nivel insuficiente, el 36,5% en un nivel normal y el 
12,5% en un nivel bueno; en el nivel de equilibrio estático; el 27% se encontró en un nivel 
perturbador, el 61,5% en el nivel insuficiente, mientras que el 11,5% se encontró en el nivel 
normal y cero por ciento en nivel bueno. Nos indica que los estudiantes del inicial de la I.E.E. 
Melitón Carvajal han obtenido competencia mínimas en el nivel del equilibrio estático. 
Tercero: 
El resultado obtenido y observado mediante el test KTK, nos indica que los niños de cinco 
años de la I.E.E. Melitón Carvajal, no tienen un buen nivel de equilibrio, en su mayoría no 
llegan a la escala de normalidad, siendo este un resultado negativo para las expectativas del 
currículo nacional. 
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4.2.3. Recomendaciones 
Primero:  
La ejecución de la propuesta pedagógica con la finalidad de fortalecer el equilibrio y 
motricidad gruesa en beneficio de los estudiantes del nivel inicial 
Segundo:  
Trabajar con los niños de nivel inicial, la danza folklórica como fortaleza para mejorar el 
equilibrio y la motricidad gruesa. 
Tercero:  
Poner en práctica la propuesta pedagógica; la enseñanza de danza folklórica Wititi para 
mejorar el equilibrio en los infantes de cinco años de nivel inicial. 
Cuarto:  
Realizar una investigación minuciosa sobre las danzas que puedan trabajar diferentes 
capacidades en los estudiantes de diferentes niveles de EBR antes de enseñarlas. 
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Anexo N° 01 Propuesta pedaógica 
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 I. Fundamentación:  
Ésta propuesta pedagógica ha de servir a todos los docentes especializados en el área de arte 
en la especialidad de danza, como también a docentes de otras asignaturas, ésta promoverá y 
concientizará a los alumnos sobre las ventajas de mantener una postura corporal adecuada, un 
equilibrio definido, por medio de esta herramienta, los docentes tendrán la alternativa de 
utilizar un tiempo en su clase, para desarrollar una de las actividades brindadas. 
Como Educadores de arte, en especial de danza se tiene la posibilidad de trabajar desde la 
educación del cuerpo y su movimiento con las poblaciones desde sus diferentes etapas de 
vida, haciendo énfasis en las más tempranas para prevenir futuras anomalías y mejorar su 
calidad de vida de manera sicoafectiva , social y motriz. 
II. Objetivos:  
- Mejorar el equilibrio en los niños de cinco años 
- Proponer la danza como elemento de enseñanza en niños de cinco y seis años de edad. 
III. Bases de la propuesta 
Bases antropológicas: La justificación antropológica en el presente trabajo es la de 
conocer el origen, fases y características del Wititi, e identificar y analizar los movimientos 
con los cuales ejecutan sus coreografías, a raíz de ello poder proponer una nomenclatura el 
cuál ayude a reconocer los movimientos según su coreografía. 
 Bases pedagógicas: La presente investigación es necesaria; desde el punto de vista del 
área de arte es importante trabajar la danza para reforzar la imaginación y la expresión 
corporal (como medio para lograr un fin),  esto quiere decir que necesariamente reforzaremos 
el equilibrio y a su vez otros aspectos como; la sensibilidad, cooperación, entre otros; desde 
de un punto de vista pedagógico, poner atención en los niños de escasos recursos que no 
cuentan con ciertos beneficios y/o que dentro de su formación deben de agregar la enseñanza 
de la danza folklórica para mejorar o reforzar su motricidad.  
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IV. Enfoque pedagógico:  
4.2. La danza Wititi como estrategia: 
       La danza Wititi es una danza de origen guerrero y que actualmente es de enamoramiento, 
fue nombrada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO (Ministerio de 
cultura, 2015), pertenece a la región de Arequipa específicamente al Valle del Colca.  
Consideramos que es una danza sencilla de enseñar porque parte de movimientos naturales 
para su ejecución, en la música buscamos y encontramos que la mayoría de  los wititis tienen 
diferente estructura musical, que pese a que no tiene una métrica tan sencilla proponemos 
asociar el compás con una sílaba y en muchos de los casos se les puede crear canciones o 
frases de motivación, al ritmo del baile y así se hace más sencilla su enseñanza. 
Es necesario saber el contexto histórico de la danza, vestimenta, sus características, etc. para 
poder enseñarla: 
4.3. Danza Wititi: 
      Dentro de la cultura peruana y folklore peruano, hay ciertos patrones y periodos que 
deben cumplirse anualmente para poder mantener un equilibrio entre el hombre y la 
naturaleza, específicamente en Arequipa, comunidad del Valle del colca (2002) Raez 
Retamozo nos dice; que se presenta cuatro periodos festivos; en los que se pueden dividir el 
año ceremonial, principalmente la actividad productiva, son el tiempo de escasez, protección, 
silencio y agradecimiento, en esta investigación tomaremos sólo una danza representante del 
periodo de protección si es que no es la más representativa, el Wititi.  
A continuación, a detallar parte importante de su información: 
Danza folklórica que se ejecuta en la quebrada del colca, en la provincia de Arequipa, se baila 
cuando hay alguna fiesta con banderas en la época de verano lluvioso de la sierra, su nombre 
original es Wifala, pertenece al tipo de bailes Wifala o Wifalita, no se debe confundir la 
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música con la danza ni tampoco la danza con el danzarín, que en éste caso el danzarín se 
llama wititiy la danza wifala. (Orihuela, 1994, p. 290).  
 El autor nos refiere que el nombre de la danza es uno y el nombre del bailarín es otro, 
pero porqué conocemos la danza con el nombre de éste, la realidad es que con el tiempo se ha 
ido comercializando y volviéndose más conocido individualmente, señala su importancia por 
volverlo particular ya que el término de Wifala confundía a la danza y no necesariamente era 
hablar de la misma, es por ello que los pobladores poco a poco fueron identificándolo como 
tal, también por los concursos de parejas que hay en la región de ésta danza tanto así que 
ahora ya es patrimonio inmaterial de la humanidad denominada así por la UNESCO en el año 
2014. 
Se baila en el inicio de temporada de lluvias, arrancando el 8 de diciembre en las festividades 
de la concebida de Chivay, siguiendo el 25 de diciembre en Yanque, seis de enero en Achoma 
y en carnavales de todos los pueblos. (Raez, 2002, p. 291). sic 
Estas fechas son explícitamente en la región Kollagua en las demás regiones 
presentamos a continuación: 
“2 de febrero Virgen de la candelaria se baila en Tapay, Cabanaconde, Ichupampa; 16 de julio 
fiesta de la Virgen del Carmen en Cabanaconde”. (Ráez, 2002p. 292). sic 
 En la actualidad se pueden observar según los calendarios festivos la danza del Wititi 
se aprecia en casi todas las fiestas ya que fue enaltecida como patrimonio inmaterial de la 
humanidad. 
4.4. Características de la danza Wititi: 
       (Orihuela, 1994, pp 292 - 293) La danza Wititi se le baila en parejas de hombre con mujer 
(…) con pasos hacia adelante avanzando y hacia atrás retrocediendo, los pasos son menudos 
combinando en cierto momento con saltos llevando una pierna hacia atrás como cojeando, en 
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otros momentos harán otros movimientos al ritmo de la danza, que puede ser a los costados 
(…) observamos también que cada cierto tiempo dan giros o vueltas y contra vueltas dónde se 
aprecia su indumentaria preciosamente bordada. 
 En lo descrito vamos a ir observando que no define pasos tal cual a los movimientos 
sin embargo nos ayuda  cuanto a la investigación, si nos damos cuenta, básicamente juega un 
papel importante el equilibrio en lo mencionado  (dinámico y estático). 
4.4.1. Vestimenta: 
          (Orihuela, 2002, p. 297) el bailarín Wititi se viste con dos polleras bellamente bordadas, 
la pollera de encima está levantada por la parte de adelante formando una especia de bolsa, 
esto lo sujeta con dos prendedores de adorno, zapatos gruesos o botas, pantalón corriente, y 
hasta abajo, polaca, casaca o chaqueta militar, montera que es el legítimo casco del soldado 
inkayko adornados con flecos y bastante fuerte, (…), el correaje que se sujeta a la cintura, esto 
encima de la chaqueta militar que puede ser verde o blanca, dos lihllas de tejido multicolor 
que se entrecruzan en la espalda y se anudan en la parte delantera y por ultimo las infaltables 
W´araqas dos que se cruzan en la espalda y se ata en el pecho. La pareja no lleva más que 
ropa común, pero de fiesta. 
 En cuanto a la indumentaria puede ser algo un poco extraño para los turistas, de que 
los varones usen faldas, sin embargo, tiene su sustento antropológico e histórico, lo mismo 
sucede en los colegios cuando se enseña la danza tiene que quedar muy claro que 
significancia tiene, en cuanto a la mujer se refiere a la indumentaria tradicional que ellas 
siempre usan. 
4.4.2.  Narración Mítica del Wititi o Wifala 
          Waysha p´ashña (muchacha coqueta) era una joven hermosa, muy querida por su papá, 
mamá y familiares. En el día de la mamita patrona Waysha se puso sus vestidos nuevos, 
convirtiéndose en un gran altar para que la mamita descansara en su procesión, y así esperó 
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junto a sus padres y familiares; pero entonces el demonio se había enamorado de Waysha y se 
la quiso robar para lo cual se convirtió en viento, pero cuando sela quiso llevar sus familiares 
se pararon en su defensa y el demonio tuvo que huir, (…) el demonio no tenía sosiego en su 
corazón es entonces que la última tarde se había disfrazado de mujer, como también sus 
soldados, lo que Waysha no se dio cuenta y , 3junto a sus hermanas fue robada de noche; a la 
mañana siguiente Waysha y sus hermanas se dieron cuenta que habían caído en pecado, 
viendo esto sus padres la despedazaron lo mismo que a sus hermanas y encima de sus huesos 
bailaron dando vueltas junto a los soldados del demonio. (Orihuela, 2002, pp 301-302). 
Si bien es el relato recogido por el autor existen algunas otras, como por ejemplo la 
versión dónde se cuenta la historia de la rivalidad de las etnias collawas y cabanas por la 
ubicación en las que vivían; dónde nos cuenta que uno de los soldados de la etnia cabana se 
enamora de la princesa Collawa y después de muchas peripecias decide disfrazarse de mujer 
para poder raptarla y vivir junto siempre, otra de las historias es que el demonio se enamora 
de la hija de Mayta Cápac y la rapta vestido de mujer dando vueltas desaparecen en el centro 
de la pachamama. Ambos relatos recogidos de pobladores del lugar y como estos hay más que 
siempre tienen una coincidencia y es el amor no permitido. 
En la esta propuesta nos apoyamos del texto de Orihuela “Taki tusuy, folklore 
Kollawa” sin embargo se recurre a entrevistas en el lugar del hecho folklórico, para nombrar 
los pasos y definirlos. 
4.5. Nomenclatura propuesta 
Proponemos las siguientes definiciones: 
 a. Chiwanco: la pobladora Collawa y bailarina en la danza del Wititi nos dice; 
“nosotros bailamos sobre el paso básico que es un trote sencillo moviendo los hombros 
naturalmente según avanzamos… incluso algunas personas mayores dicen que inicialmente 
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las gentes se inspiraban en un avecita que vive por aquí en esta región que se le llama el 
chiwanco”  (J. Jiménez, comunicación personal, 2 de diciembre de 2009). 
Paso de marcha o trote suave. En el caso de inicial (5 y 6 años) adaptar el trote de lo natural a 
uno más fuerte y definido. (Imagen N° 1) 
 
 
 
 
 
 
b. Laterales: la bailarina Collawa nos dice también“…nosotros cuando bailamos 
combinamos ciertos movimientos pues para que una coreografía sea más vistosa y bonita, a 
veces más complejas, nos vamos saltando con un solo pie hacia un lado y luego hacia al otro 
levantando los brazos, no tiene un nombre específico no? Como cuando aprendemos a bailar 
nadie nos enseña aprendemos viendo solos desde los tres años de edad…” (J. Jiménez, 
comunicación personal, 2 de diciembre de 2009). 
Definimos entonces; paso de salto ligero apoyado sobre la planta de un pie y sobre el 
metatarso del otro, con dirección hacia su derecha o izquierda. (Imagen N° 2)  
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c. Medias vueltas con variantes: defensa y campeón. 
El poblador del pueblo de Coporaque nos refiere; “… a nosotros nunca nos enseñaron a 
bailar, solo nos gustó y pedimos a nuestros padres, yo específicamente pedí a mis padres 
bailar wititi y al año entrante me compraron mi traje y desde aquel momento no he dejado de 
bailar, entonces que yo sepa pasos definidos no hay, haciendo la coreografía ya sabemos que 
movimientos dar… bailamos en parejas y damos vueltas y contra vueltas o también le 
decimos revoluciones no, algunas personas dicen que por su historia nuestros movimientos 
son de defensa porque nos cubrimos con nuestros brazos, sin embargo yo cuando bailo digo 
siempre que estoy festejando y enamorando, o sea para mí siempre es un festejo”. (J. Bernal, 
comunicación personal, 2 de diciembre de 2009). Entonces definimos:  
                 Defensa: salto ligero apoyado sobre la planta del pie y sobre el metatarso del otro 
dando medias vueltas y/o vueltas con posición de brazos cubriéndose el cuerpo. (Imagen N° 
3). 
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  Campeón: salto ligero apoyado sobre la planta del pie y sobre el metatarso del 
otro dando media vueltas y/o vueltas con posición de brazos abiertos. (Imagen N° 4)  
 
 
 
 
 
 
d. Vueltas y contra vueltas: salto ligero apoyado sobre la planta del pie y sobre el metatarso 
del otro dando giro sobre su eje, puede ser por derecha o por izquierda, inclinando el cuerpo 
hacia la parte contraria del metatarso, por ejemplo: 
  Apoya planta del pie izquierdo y apoya el metatarso del pie derecho, el cuerpo 
se inclinará hacia su izquierda; en la caso de defensa el brazo derecho estará a la altura de su 
ombligo (centro de gravedad) y la izquierda estará a la altura de su cabeza, entonces girará por 
izquierda (posición natural que manda el cuerpo), y cambiará de apoyo si fuese para el otro 
lado de igual forma los brazos. (Imagen N° 5) 
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e. Postura: Juan no refiere; “…a veces cuando hacemos nuestras coreografías buscamos 
sorprender al público y al jurado en los concursos y nos quedamos quietos, inmóviles y nos 
movemos en diferentes tiempos del bombo o de la música, solo a veces… o cuando estamos a 
punto de comenzar mantenemos la intención del baile siempre es así con decisión y alegría es 
nuestra personalidad Collagua…” (J. Bernal, comunicación personal, 2 de diciembre de 
2009). Entonces definimos lo siguiente: 
Posición del cuerpo sobre un paso definido de wititi (estático). Ejemplo: 
Postura sobre el paso chiwanco de wititi; se encuentra en bipedestación, con los brazos en 
forma arco, entre sus manos una huaraca, en estado de alerta. (Imagen N° 6) 
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Postura sobre el paso de defensa se apoya sobre la planta del pie y sobre el metatarso del otro, 
con posición de brazos cubriéndose el cuerpo; manteniéndose estático. (Imagen N°7) 
 
 
 
 
 
 
 
4.6. El equilibrio a través de la danza (factores que influyen en el equilibrio): 
Los factores que influyen en el equilibrio son: Neurológicos y biológicos, sistema nervioso, 
Biomecánicos, Psicológicas. 
En este sentido cabe recalcar que es muy importante los factores neurológicos y bilógicos, 
como así el sistema nervioso sin embargo se tiene que tener en cuenta que estos factores 
deben estar desarrollados a un nivel propio de su edad, no podría ser aplicado a niños que 
tengan cierto déficit a menos que se haga una adaptación teniendo en cuenta ciertas 
limitaciones. 
Para ésta ocasión se ha propuesto trabajar con el factor Biomecánico y psicológico:  
4.6.1 Factor biomecánico a través de la danza wititi: base de sustentación, centro y altura 
de gravedad y las bases desestabilizadoras. 
a. Base de sustentación en la danza wititi: La base de sustentación es aquella dónde el 
cuerpo se mantiene estable, dónde encuentra un equilibrio cómodo; por ejemplo;  si una 
persona se encuentra de pie (bipedestación) su base de sustentación será ambos pies. 
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Para la danza las bases de sustentación será dependiendo del paso en el que se encuentre:  
a.1. Paso básico o Chiwanco: la base de sustentación en postura de Chiwanco será los 
dos pies, si esta en movimiento, entonces la base de sustentación será en el pie con el que se 
encuentre en equilibrio; he aquí la dificultad para el niño de 5 y 6 años de edad, quiere decir el 
paso en movimiento va cambiando de base de sustentación constantemente. (Imagen 8 y 9). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Base de sustentación 
a.2. laterales: en postura la base de sustentación será la planta de un pie y sobre el 
metatarso sobre en el cual se encuentra apoyado, (imagen 10).  
 
 
 
                 
 
   Imagen 10  
Imagen 8 Imagen 9 
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 Base de sustentación (planta del pie derecho y metatarso del pie izquierdo) 
a.3. Medias vueltas con variantes: defensa y campeón; en cualquiera de los casos de 
las dos variantes que estamos proponiendo la base de sustentación sería la misma; en postura 
de medias vueltas la base de sustentación sería la planta del pie y sobre el metatarso del otro, 
en el caso del paso sería la base de sustentación la planta del pie y sobre el metatarso del otro 
dando medio giro sobre su eje inclinando el cuerpo hacia la parte contraria del metatarso, 
cambiando constantemente la base de sustentación. (Imagen 11 y 12). 
 
 
 
 
 
 
 
Base de sustentación (planta del pie derecho y metatarso del pie izquierdo y viceversa) 
  a.4. Vueltas y contra vueltas: la base de sustentación sería la planta del pie y 
el metatarso del otro, dando giro sobre su eje, puede ser por derecha o por izquierda, 
inclinando el cuerpo hacia la parte contraria del metatarso, y cambiará si el paso se hace para 
el lado contrario, (Imagen 13 y 14). 
   Imagen 11     Imagen 12 
   Defensa     Campeón  
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b. Centro de gravedad en la danza Wititi: El centro de gravedad es aquel dónde 
encontramos la dominancia del cuerpo, es el centro donde se concentran y pasan todas las 
fuerzas del cuerpo para así tener el dominio en un espacio cómodo o no. 
Para la presente danza será según el paso en el que se encuentre: 
  b.1. Paso básico o Chiwanco: si se encuentra en postura la fuerza de gravedad 
estará en el abdomen o centro del cuerpo (altura del ombligo), si se encuentra ejecutando el 
paso de chiwanco; el centro de gravedad estaría moviéndose constantemente, en éste caso 
sería si está trotando y pisa con pie derecho entonces estaría en el lado derecho y si fuera el 
lado izquierdo del mismo modo, sin embargo en el proceso de cambio entre un pie y el otro la 
fuerza de gravedad se centra (entre las piernas). (Imagen 14 y 15) 
 
 
 
 
Centro de gravedad 
   Imagen 13    Imagen 14 
   Imagen 14    Imagen 15 
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b.2. Laterales: en postura y paso se encontrará en el lado del cuerpo dónde se 
esté ejerciendo más la fuerza, ejemplo; si apoya sobre la planta del pie izquierdo y 
sobre el metatarso derecho con dirección hacia su derecha, la fuerza de gravedad 
estará al lado izquierdo de su cuerpo y viceversa. (Imagen 16) 
 
 
 
 
 
 
                                     Centro de gravedad 
b.3. Medias vueltas con variantes: en postura y paso se encontrará en el lado 
del cuerpo dónde se esté ejerciendo más la fuerza, ejemplo; si apoya sobre la planta 
del pie izquierdo y sobre el metatarso derecho y medio gira con dirección a su 
izquierda la fuerza de gravedad estará al lado izquierdo de su cuerpo y viceversa 
(Imagen 17) 
 
 
 
   
                              Centro de gravedad 
   Imagen 17 
   Imagen 16 
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b.4. Vueltas y contra vueltas: en postura y paso se encontrará en el lado del 
cuerpo dónde se esté ejerciendo más la fuerza, ejemplo; si apoya sobre la planta del 
pie izquierdo y sobre el metatarso derecho y gira con dirección a su izquierda la fuerza 
de gravedad estará al lado izquierdo de su cuerpo y cambiará al centro de gravedad y 
viceversa. 
c. Bases desestabilizadoras: Van a ser los factores externos como por ejemplo para 
cualquiera de los pasos tanto como para las posturas; la superficie, el clima, etc. 
4.6.2. Factores psicológicos: Experiencia, seguridad y confianza:  
a. Experiencia: son los acontecimientos a lo largo de nuestras vidas y la cantidad de 
experiencias se verán sumadas dependiendo de nuestra edad, entonces si nosotros enseñamos 
la danza Wititi o cualquier otra danza tenemos que recurrir a ciertas estrategias metodológicas 
y una de ella es recurrir a la experiencia de sus estudiantes en éste caso niños de 5 y 6 años de 
edad, para que el aprendizaje sea más sencillo y divertido. 
b. seguridad y confianza: se refiere a la relación que debería entablarse entre estudiante – 
profesor(a) para afrontar los retos, para cualquier situación en el aprendizaje. 
V. Condiciones o rutas temáticas de aprendizaje:  
La cantidad de sesiones que se recomiendan mínimamente para la enseñanza de la danza 
Wititi en niños de 5 y 6 años son 7 sesiones de 40 minutos por sesión, para la enseñanza de 
los pasos y sugerimos que 5 sesiones para el desarrollo de la coreografía que básicamente 
dependerá del profesor a cargo; ya que tradicionalmente se baila en pasacalle, círculos y 
juegos de pareja, en la presente se anexaran sesiones de modelo y sugerencia, sin embargo lo 
dejamos a criterio y metodología de cada docente, lo que si debemos respetar y cumplir para 
que esta propuesta funciones son las rutas temáticas a seguir en el proceso enseñanza 
aprendizaje. 
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5.1. Ruta de aprendizaje: en base a esta ruta de aprendizaje, el docente de arte, podrá hacer 
sus sesiones, teniendo en cuenta su metodología. Ruta de aprendizaje 
N° COMPONENTE ARTICULADO TEMATICA INSTRUMENTO 
1 Artes Visuales Dibujo, cuento 
El contexto de la 
danza 
Ficha de 
observación 
2 Música Pulso musical Patrón rítmico 
Ficha de 
observación 
3 Danza Pasos: postura Pasos básicos 
Ficha de 
observación 
4 Danza Paso: Chiwanco Secuencia de pasos. 
Ficha de 
observación 
5 Danza Paso: laterales Secuencia de pasos. 
Ficha de 
observación 
6 Danza 
Paso: medias 
vueltas con 
variantes. 
Secuencia de pasos. 
Ficha de 
observación 
7 Danza 
Vueltas y contra 
vueltas 
Secuencia de pasos. 
Ficha de 
observación 
8 Danza y música coreografía Figuras, líneas, etc 
Ficha de 
observación 
9 Danza y música coreografía Figuras, líneas, etc 
Ficha de 
observación 
10 Danza y música coreografía Figuras, líneas, etc 
Ficha de 
observación 
11 Danza y música coreografía Figuras, líneas, etc 
Ficha de 
observación 
12 Danza y música coreografía Figuras, líneas, etc 
Ficha de 
observación 
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PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDACTICA N° 01 
I.    DATOS GENERALES   
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  
 
1070 Melitón Carvajal 
AREA - 
NIVEL   inicial CICLO        II GRADO
S 
5 años 
DIRECTOR(A) Consuelo Soto Meza 
DOCENTE Astrid M. Pera Perez Palma 
 
II.      SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
Los estudiantes del nivel Inicial de cinco años de edad de la I.E.I. Melitón Carvajal, se encuentran 
en una etapa de cambios significativos, en cuanto al desarrollo de su corporalidad, motricidad 
gruesa y fina. Tienen la experiencia del juego, la experiencia de haber bailado alguna vez mientras 
que otros nunca; en la actualidad muchos de ellos están sometidos a los juegos virtuales haciendo 
una dependencia del celular o la televisión y poco movimiento. Por ello, en esta unidad, hemos 
dado por conveniente fortalecer uno de las capacidades motrices (equilibrio). Para ello, los 
estudiantes observarán, escucharán y aprenderán la danza Wititi, como proceso de reforzamiento 
del equilibrio. 
 
IV.    ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES PREVISTOS EN LA UNIDAD: 
APRENDIZAJE ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 
Expresión artística Realiza diferentes actividades dónde se 
observan cualidades del movimiento: 
Control del equilibrio. 
Realiza movimientos de la 
danza Wititi y reconoce el 
equilibrio en ella. 
CAMPO TEMÁTICO 
Posturas y movimientos de la danza para reforzar su equilibrio. 
PRODUCTO 
Danza Wititi 
  
SECUENCIA DE LAS SESIONES 
SESIÓN 1 (  40 min) 
Título: conociendo el Wititi 
SESIÓN 2 (  40 min) 
Título: caminando en el tiempo  
Indicador:  
Conoce los personajes de la danza y su 
vestimenta. 
Campo temático: 
Contexto de la danza 
Actividad: 
Se trabaja una hoja de aplicación dónde se 
describe el contexto de la danza y los personajes 
vestidos. 
 
 
Indicador: 
Conoce el pulso rítmico de la danza  
Campo temático: 
Patrón rítmico 
Actividad: 
Se trabaja en el patio actividades del movimiento 
y con las palmas se le van condicionando 
diferentes velocidades, hasta el punto de 
igualarse, con un instrumento musical se marca la 
constante (pulso), al ritmo de la danza a trabajar 
según audio.  
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SESIÓN 3 (  40 min) 
Título: poses de un Wititi 
SESIÓN 4 (  40 min) 
Título: somos chiwancos 
Indicador: 
Conoce diferentes posturas de la danza Wititi 
Campo temático: 
Pasos Básicos 
Actividad: 
En el patio se  hace  la indicación que deberán 
tomar posturas diferentes y luego iguales, 
guiándoles las posturas que se necesitan trabajar. 
Indicador:  
Conoce  y diferencia al ave Chiwanco  
Campo temático: 
Secuencia de pasos 
Actividad: 
En el salón se trabaja una hoja de aplicación 
dónde se observa al chiwanco y lo pintan, 
seguido salen al patio e imitan su forma de 
caminar, trotando suavemente de forma natural. 
SESIÓN 5 (  40 min) 
Título: De un lado al otro 
SESIÓN 6 (  40 min) 
Título: las medias y completas 
Indicador: 
Reconoce sus laterales y se desplaza de un lugar a 
otro con facilidad 
Campo temático: 
Secuencia de pasos 
Actividad: 
En el patio reconocemos los laterales y nos 
desplazamos de un lado al otro, posicionando un 
pie delante del otro saltando, hacia los lados. 
Indicador: 
Conoce los giros y media vuelta 
Campo temático: 
Secuencia de pasos 
Actividad: Hacemos dinámicas sobre la vuelta al 
pie y la media vuelta al pie, se le da la libertad de 
poder girar por dónde se sientan cómodos, 
teniendo como base de sustentación el pie del 
lado contrario de donde giran. 
SESIÓN 7 (40 min) 
Título: dando vueltas y más vueltas 
SESIÓN 8 (40 min) 
Título: Dibujando mis espacios 
Indicador: 
Reconoce las vueltas en la danza y conoce como 
regresar. 
Campo temático: 
Secuencia de pasos 
Actividad:  
En el patio se recuerda como dar las vueltas y se 
les pone como conflicto el hecho de que regresen 
por el mismo lado.  
Indicador: 
Reconoce figuras geométricas (círculos, 
cuadrados y líneas) y las plasma en el espacio 
con sus compañeros. 
Campo temático: 
Coreografía 
Actividad: 
Se pregunta qué figuras geométricas conocen y 
se trabaja a base de sus saberes previos, luego en 
grupo se hacen las figuras en el espacio. 
SESIÓN 9 (40 min) 
Título: dibujando mis espacios 
SESIÓN 10 (40 min) 
Título: dibujando mis espacios 
Indicador: 
Realiza figuras en el espacio con los movimientos 
y posturas del Wititi 
Campo temático: 
Coreografía 
Actividad: 
Se pactan figuras definidas empezando la danza y 
las recorren con los movimientos de la danza.  
Indicador: 
Realiza figuras en el espacio con los 
movimientos y posturas del Wititi 
Campo temático: 
Coreografía 
Actividad 
Se le inidcan más figuras geométricas como 
líneas y círculos, y ellos los recorren con el paso. 
SESIÓN 11 (40 min) 
Título: casi termino de dibujar mis espacios 
SESIÓN 12 (40 min) 
Título: terminando de dibujar mis espacios 
Indicador:  
Conoce y reconoce el recorrido de las figuras 
Campo temático: 
Coreografía 
Actividad: 
Una vez que se haya terminado de dibujar las 
figuras, la recorren con los pasos definidos según 
las figuras, se aumentan los cantos y guapeos.  
Indicador: 
Conoce y reconoce el recorrido de las figuras 
Campo temático: 
Coreografía 
Actividad: 
Se refuerza durante la clase la coreografía 
completa en intervalos de cinco minutos cada 
pasada. 
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V.    EVALUACIÓN: 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 
  
TÉCNICA INSTRUMENTO PRODUCTO 
Realiza los pasos 
de la danza, 
haciendo 
movimientos mejor 
definidos y con 
más confianza, en 
cuanto al 
equilibrio. 
Se solicita hacer 
las posturas 
aprendidas, sin 
refuerzo. 
Ficha de observación Danza y coreografía 
Wititi. 
 
 
 
VI.    MATERIALES A TRABAJAR: 
MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 
PARA EL DOCENTE: 
Hoja de aplicación, Parlante, silbato, cronómetro, usb. 
PARA EL ESTUDIANTE: 
- 
 
 
 
________________ 
DOCENTE 
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MODELO DE SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa : I.E.E. Melitón Carvajal 
1.2 Área    : Educación Artística.  
1.3 Grado y sección : Inicial 5 años. 
1.4 Duración   : 40  minutos. 
1.5  Fecha    :  
1.6 Docente   : Astrid Pera 
. 
1.7 Número de sesión  : Sesión 1 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
“Conociendo al Wititi” 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 
IV. ESTRATEGIAS DIDACTICAS: 
• Juegos y dinámicas creativas. 
• Recursos didácticos llamativos. 
• Incentivos sorpresa para los niños más atentos y colaboradores. 
 
V.       SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (5 minutos) 
Motivación: 
• Se inicia la clase con un juego de competencia “pasando la waraca”. Consiste en que se 
forman dos grupos de participantes y con ayuda de una música moderna de fondo cada 
niño deberá ir pasando la walqa por todo su cuerpo y compartirla al compañero siguiente y 
así sucesivamente hasta llegar al último integrante. Ganará el grupo cuya Waraca llegue 
primero. 
• Uso de espacio personal e implemento de la danza. 
 
Recojo de saberes previos: 
• Recuerdan, reconocen y hacen uso de su Kinesfera (espacio personal). 
 
Conflicto Cognitivo: 
• Se plantea mediante las siguientes interrogantes: ¿Qué es y cómo creen que se llama  el 
implemento con el que han jugado?  
COMPETENCIA 
 
CAPACIDADES 
 
INDICADOR 
 
TEMÁTICA 
 
Expresión Artística 
Reconoce y distingue la 
vestimenta e implementos 
de la danza Wititi 
Pinta la vestimenta de la 
danza Wititi través de la 
técnica de pintura a 
tempera. 
Artes Visuales. 
Vestimenta e 
implementos de la 
danza. 
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DESARROLLO (30 minutos) 
 
Nuevo conocimiento. Se presenta el tema a trabajar 
Transferencia: 
• Presentación de personajes de la danza Wititi Pepito y Carmela a través de un cuento.  
 
• Presentación del dibujo de cada prenda de la vestimenta. Se colocan en la pizarra dos 
imágenes grandes de niños sin vestir. El niño identificará el nombre de la prenda y la 
pegará en donde corresponda.  
Aplicación 
 
• Una vez aprendida el nombre de las prendas, se hace entrega de una hoja de aplicación de 
la vestimenta de la danza para pintar. 
 
• Pinta la hoja de aplicación utilizando como guía la vestimenta de Pepito y Carmela.  
 
 
CIERRE (5 minutos) 
 
• Teniendo la imagen de la vestimenta de Pepito y Carmela, exponen por grupos las prendas 
y vestimenta, reconociendo cuantas y son y que funcionalidad tienen. 
 
Metacognición: 
Se plantea mediante las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo aprendieron? 
¿Qué fue lo que más les gustó? 
 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Contarle a sus papas sobre quien es Pepito y Carmela y como visten 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Voz. 
Hoja de aplicación 
Poster de cuerpo de un niño y una niña 
colores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
DOCENTE 
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Hoja de aplicación Wititi 
I.E.E. Melitón Carvajal                                                                                        Nivel Inicial 
Estudiante:   
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Hoja de aplicación Wititi 
I.E.E. Melitón Carvajal                                                                                        Estudiante: 
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SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa : I.E.E. Melitón Carvajal 
1.2 Área   : Educación Artística.  
1.3 Grado y sección : Inicial 5 años. 
1.4 Duración  : 40  minutos. 
1.5  Fecha   :  
1.6 Docente   : Astrid Pera 
. 
1.7 Número de sesión : Sesión 4 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
“Somos Chiwanco” 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 
IV. ESTRATEGIAS DIDACTICAS: 
• Juegos y dinámicas creativas. 
• Recursos didácticos llamativos. 
• Incentivos sorpresa para los niños más atentos y colaboradores. 
 
V.   SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (5 minutos) 
Motivación: 
• Se inicia la clase con sus saberes previos y se le pregunta que aes conocen y como se 
llaman. Seguido de ello se les pide que imiten las aves cuando caminan. 
• Uso de espacio personal e implemento de la danza. 
 
Recojo de saberes previos: 
• Recuerdan, reconocen y hacen uso de su Kinesfera (espacio personal). 
 
Conflicto Cognitivo: 
• Se plantea mediante las siguientes interrogantes: ¿Qué otras aves existen y cómo creen que 
se llama? 
DESARROLLO (30 minutos) 
 
Nuevo conocimiento. Se presenta el tema a trabajar 
Transferencia: 
• Presentación del ave chiwanco por medio de una imagen, y como es que camina.  
 
COMPETENCIA 
 
CAPACIDADES 
 
INDICADOR 
 
TEMÁTICA 
 
Expresión Artística 
realiza el paso básico de la 
danz Wititi 
Conoce y diferencia el 
ave Chiwanco 
Pasos Básicos. 
. 
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• A continuación todos imitan la forma de caminar del ave, relacionándolo así con el paso 
básico. 
Aplicación 
 
• Una vez aprendida el nombre del paso y como se desenvuelve se les pide moverse como 
chiwanco por todo el patio, sin chocarse 
• Se les pide moverse al ritmo de la música de la danza con el paso Chiwanco 
 
CIERRE (5 minutos) 
 
• Se les pide que observen el ave y digan que características tienen. 
 
Metacognición: 
Se plantea mediante las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo aprendieron? 
¿Qué fue lo que más les gustó? 
 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Contarle a sus papas sobre qué tipo de ave es el chiwanco 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Voz. 
Imagen del ave Chiwanco 
Parlante  
usb 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
DOCENTE 
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Hoja de aplicación Wititi 
I.E.E. Melitón Carvajal                                                                                        Nivel Inicial 
Estudiante:   
Imagen Ave Chiwanco 
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VI. Evaluación: indicadores que se deben considerar durante la evaluación de la unidad 
(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) 
FICHA DE OBSERVACIÓN. 
Institución Educativa: ____________________              Grado: 5años /Sección: ________ 
Observador: _________________________                     Fecha: ___________________ 
Estudiante observado: ___________________________ 
Equilibrio Indicadores ítems 
Criterios 
1 2 3 
Equilibrio 
estático 
Bipedestación Se mantiene estable en postura de chiwanco con los brazos en forma de paréntesis. Durante 20 segundos.   
 
Apoyando los 
metatarsos 
Se mantiene estable sobre la punta de los pies 
(metatarsos) por 10 segundos con los ojos abiertos.   
 
Se mantiene estable en postura lateral con dirección a 
derecha   
 
Se mantiene estable en postura lateral con dirección a 
izquierda   
 
Se mantiene estable en postura de medias vueltas y 
vueltas   
 
Equilibrio 
dinámico 
Marcha 
Trote 
Se desplaza sin dificultad con el paso chiwanco con los 
brazos en forma de paréntesis   
 
Salto  
Salto  ligero apoyado sobre la planta del pie y sobre el 
metatarso del otro dando medias vueltas y/o vueltas con 
posición de brazos cubriéndose el cuerpo. 4 veces 
(Defensa) 
  
 
salto ligero apoyado sobre la planta del pie y sobre el 
metatarso del otro dando media vueltas y/o vueltas con 
posición de brazos abiertos 4 veces (campeón) 
  
 
salto ligero apoyado sobre la planta de un pie y sobre el 
metatarso del otro, con dirección hacia su derecha o 
izquierda, 4 veces (laterales) 
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Anexo N. 02 
Tabla 9: Matriz de consistencia 
 
      
 
 
 
 
Problema Objetivos 
 
Variable, 
Dimensiones. 
Indicadores Tipo de diseño y estudio Población y muestra 
Técnicas e 
instrumentos 
 
Problema general 
¿Cuál es el nivel del 
equilibrio en niños de 
cinco años de la I.E.I 
Melitón Carvajal- 
Lince? 
 
Problemas 
específicos 
¿Cuál es el nivel del 
equilibrio estático: 
Bipedestación, parado 
en un solo pie, 
apoyado en los 
metatarsos, en los 
niños de cinco años 
de la I.E.I. Melitón 
Carvajal - Lince? 
 
¿Cuál es el nivel del 
equilibrio dinámico: 
Marcha, trote y salto; 
en niños de cinco 
años de la I.E.I 
Melitón Carvajal – 
Lince? 
 
Objetivo general 
Describir el nivel del 
equilibrio en niños de 
cinco años de la I.E.I. 
Melitón Carvajal – 
Lince 
 
Objetivos específicos 
* Describir el nivel 
del equilibrio 
estático: 
Bipedestación, parado 
en un solo pie, 
apoyado en los 
metatarsos;  en los 
niños de cinco años 
de la I.E.I Melitón 
Carvajal – Lince. 
 
*Describir el nivel del 
equilibrio dinámico: 
marcha, trote y salto; 
en niños de cinco 
años de la I.E.I. 
Melitón Carvajal – 
Lince. 
 
*Elaborar la 
propuesta pedagógica 
para reforzar el 
equilibrio a través de 
la danza Wititi para 
niños de cinco años. 
 
Equilibrio 
 
 
*Equilibrio estático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Equilibrio 
dinámico. 
 
 
 
 
 
*Bipedestación 
 
 
*Posición 
Monopodal 
 
 
*Apoyado en los 
metatarsos. 
 
 
 
 
 
*Marcha 
 
 
*Trote 
 
 
*Salto 
 
 
 
Enfoque: 
Cuantitativo 
 
Nivel: 
Investigación descriptiva 
proposicional. 
 
Tipo de investigación: 
Investigación básica  
 
 
Diseño: 
Investigación no experimental 
 
Corte: 
Transeccional o transversal. 
. 
Diagrama: 
 
 
             G.O  V 
 
 
 
G.O = Grupo de observación 
V = Variable 
 
 
Población: 
La población está 
constituida 26 estudiantes 
de cinco años de nivel 
inicial de gestión estatal. 
 
Muestra: 
La Muestra será de 26 
estudiantes de cinco años 
y seis años de nivel inicial 
de la institución antes 
mencionada 
 
Muestreo: 
- No aleatorio 
- Intencional 
 
Técnica: 
Observación. 
 
 
 
 
 
Instrumento: 
* TEST de 
coordinación 
KTK   
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Anexo N° 03 
Tabla 10: Matriz de Variable: Equilibrio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Elaboración propia 
 
VARIABLE AUTORES DIMENSION INDICADORES 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Equilibrio:  (Condemarín, 
Chadwik, & Milicic, 1989) p. 127. 
El equilibrio en su aspecto tanto 
dinámico como estático, se integra 
al trabajo de coordinación global y 
constituye parte indispensable de 
ella, generalmente los ejercicios de 
equilibrio motivan a los niños y 
constituyen una actividad 
reforzante, dado que ellos mismos 
pueden constatar su paulatino 
progreso. 
 
 
 
 
 
Mabel Condemarín 
Mariana Chadwick 
Neva Milicic 
 
 
 
Equilibrio estático: 
Presupone la coordinación 
neuromotriz necesaria para la 
mantención de una determinada 
postura. (Condemarín, Chadwik, & 
Milicic, 1989) p. 130. 
 
- Bipedestación 
 
- Parado en un pie 
 
- Apoyado en los 
metatarsos. 
 
 
Técnica: 
Observación. 
 
Equilibrio Dinámico 
(Condemarín, Chadwik, & Milicic, 
1989)p. 127. Nos dice que implica 
una adecuada regulación postural 
en los diferentes movimientos. 
 
- Marcha 
 
- Trote  
 
- Salto  
 
 
 
 
 
Instrumento: 
* TEST de coordinación KTK   
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Anexo N° 04 
TEST KTK 
 
PROTOCOLO TEST DE COORDINACIÓN KTK  (Körperkoordinations Test 
fürKinder ktk)  
Test de Coordinación Corporal Infantil de Kiphard y Schilling (1974) (KTK)  
Características generales  
 El KKTK (Körperkoordinations Test fürKinder) fue desarrollado por Kiphard y Schilling en 
1970 y revisado en 1974, para identificar y diagnosticar a niños con dificultades de movimiento 
y coordinación, entre los 5 y los 14 años.  
 De un conjunto de 150 tareas motrices, se seleccionaron seis como aquellas que mejor 
diferenciaban entre aquellos que poseían un nivel de coordinación normal y deficiente. Un 
análisis factorial confirmó que cinco de las seis tareas se agrupaban en un único factor que fue 
denominado Coordinación Corporal Total, esto hizo que la sexta tarea y otra que reclamaba un 
material de grandes dimensiones fueran descartadas quedando el test configurado con cuatro 
tareas, centradas exclusivamente en la coordinación gruesa.  
 Este test fue estandarizado con una muestra alemana (N= 1228) y mide la dimensión motora 
del “control global del cuerpo”. La fiabilidad del instrumento se estableció mediante test-re test 
en un periodo de cuatro semanas.  
 El KTK utiliza las mismas tareas de coordinación para diversas edades. Por eso el contenido de 
las tareas deben presentarse dificultades crecientes a medida que los individuos son más 
grandes, la diferencia por edad, se atribuye según criterio como: 1. Aumento de altura o 
distancia, 2. Aumento de velocidad y 3. Mayor precisión de la ejecución. Por ejemplo, en 
función al mayor número de aciertos en número de tentativas.  
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Descripción de las pruebas   
Prueba 1. EQUILIBRIO DESPLAZÁNDOSE HACIA ATRÁS.  
 Material: 3 listones de madera de 3 m. de largo, 3 cm. de alto y anchuras de 3 cm., 4,5 cm. y 6 
cm. Respectivamente.   
Los listones van montados sobre unas bases de madera de 12 cm. De ancho, 5 cm. de 
largo y 2 cm. de alto que le da la altura definitiva al aparato, en total 5 cm.  
Estas bases van colocadas cada 50 cm.  
La superficie desde la que se comienza la prueba es uno de los tableros descritos en la 
prueba de desplazamiento lateral.  
 Realización: La tarea consiste en mantener el equilibrio mientras se camina hacia atrás. En 
cada uno de los tres listones hay tres realizaciones válidas. El examinador hace una 
demostración caminando hacia delante sobre el listón de 6 cm. hasta llegar al tablero de inicio 
dónde se parará un momento con los dos pies apoyados y comenzará el desplazamiento hacia 
atrás por el listón.  
 Se permite un ensayo por cada listón. En el ensayo el sujeto va hacia delante y hacia atrás 
imitando al examinador, si durante el ensayo se cae debe continuar desde dónde se ha caído 
hasta terminar la prueba, para que tenga un cálculo de la longitud total del listón y se 
acostumbre al proceso de equilibrio.  
 Una vez realizado el ensayo, el sujeto intentará pasar el listón caminando sólo hacia atrás y tres 
veces por listón. Si durante un intento se cae se contabilizan los pasos (un paso equivale a un 
punto) y se pasa al siguiente intento. Pasar el listón sin caerse son 8 puntos. A continuación 
repetirá la operación en el listón de 4,5 cm. y en el de 3 cm.  
PRUEBA 2. SALTO SOBRE UNA PIERNA (UNIPODAL).  
 Material: 12 planchas rectangulares de gomaespuma (50 x 20 x 5 cm de altura).  
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Realización: La tarea consiste en saltar con una pierna por encima de planchas de gomaespuma 
apiladas unas encima de otras.  El examinador hace una demostración sobre una plancha 
colocada a lo ancho. Se sale con la pierna de salto en apoyo y la otra flexionada atrás, desde 
detrás de una línea situada a 1,50 m. del obstáculo. El primer salto es de aproximación al 
obstáculo, el segundo es para superarlo y luego hay que hacer dos saltos más (botes con una 
pierna) para demostrar que el salto es controlado y se mantiene el equilibrio.  Se permiten dos 
ensayos con cada pierna. Las alturas iniciales se determinan con los resultados de estos ensayos 
y la edad de los participantes, así para niños por encima de 5 años, los dos ensayos de prueba 
para cada pierna deben empezar por una altura de 5 cm. (una plancha de gomaespuma).  
 Si falla el ensayo, la prueba comienza por una altura de 0 cm. Si por el contrario lo supera la 
prueba comienza por la altura inicial recomendada para su grupo de edad, estas son:  
5 Y 6 años, 5 cm (una plancha de gomaespuma).  
7-8 años, 15 cm. (tres planchas de gomaespuma).  
9-10 años, 25 cm. (cinco planchas de gomaespuma).  
11-14 años, 35 cm. (siete planchas de gomaespuma).  
 En la prueba, y sobre cada altura, hay tres oportunidades, superarlo a la primera son tres puntos, 
a la segunda dos puntos y a la tercera un punto. Cada vez que el sujeto supera una altura, ya sea 
en el primer, segundo o tercer intento, se le añade un bloque de gomaespuma hasta llegar a los 
12 (60cm.). Y así con cada una de las piernas. Si falla en el primer intento la altura 
recomendada para su edad, empieza la serie por un solo bloque (5 cm.).  
  PRUEBA 3. SALTOS LATERALES.  
 Material: Dos planchas de contrachapado de 60 x 50 x 0,8 cm. de grueso, atornilladas juntas y 
preparadas a prueba de deslizamientos. En su parte central va atornillada una tira de madera de 
60 x 4 x 2 cm. de alto. Un cronómetro  
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 Realización: La tarea consiste en saltar lateralmente a uno y otro lado de la tira de madera tan 
rápido como sea posible durante 15 segundos.  Los pies deben despegar de un lado de la tira y 
aterrizar en el otro de forma simultánea.  
 El examinador hace una demostración de la tarea, luego el sujeto realiza cinco saltos de ensayo 
previos a la prueba.  
 Si el salto no es simultáneo, toca la tira central, se sale con un pie, o deja brevemente de saltar, 
debe ser instado y animado por el examinador a hacerlo correctamente pero no se detiene la 
prueba, si la actitud errónea persiste se detiene y se reanudará después de nuevas explicaciones. 
Se anota el número total de saltos.  
   PRUEBA 4. DESPLAZAMIENTO LATERAL.  
 Material: Dos tablas de 25 x 25 x 1,5 cm. de grueso. Haciendo de base y en sus esquinas lleva 
cuatro topes de puerta (de caucho) que va a dar al aparato una altura del suelo de 3,7 cm, Un 
cronómetro.  
 Realización: La tarea consiste en desplazar tantas veces como sea posible en 20 segundos las 
tablas lateralmente.   
 El examinador muestra la tarea, se sube a una tabla dejando la otra a su izquierda, a 
continuación toma la tabla de su izquierda con las dos manos y lapona a su derecha, después se 
sube encima de ésta y de nuevo toma la tabla de la izquierda, y así sucesivamente. (Esto se 
puede hacer hacia el lado derecho o izquierdo, de acuerdo con las preferencias de los 
participantes).  
 El sujeto ensayará cuatro o cinco desplazamientos antes de la prueba. La prueba la repetirá dos 
veces en la misma dirección. El examinador se desplaza frente a él a dos metros de separación 
para contar los movimientos que ejecuta en veinte segundos y evitar posibles desplazamientos 
que no sean laterales.  
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Anexo N° 05 
TEST de coordinación motora para niños 
(Korperkoodination Test fur Kinder - KTK) 
Adecuado para enfocar el equilibrio 
 
Datos informativos:                                                                                       
Nombre y Apellidos:_________________________________________________ 
Sexo:  (M)       (F)                 Edad: _____ años                Grado y Sección      : 5 años Talentosos 
 
P.1. Equilibrio en marcha hacia atrás (MA): conteo según Intersección de Base (I.B.)  
 
Medidas de 
listón de 
madera 
Valoración 
de I.B. 
N° DE INTENTOS 
suma 
1 2 3 
 6.0 cm 1 pts.     
4.5 cm 1.5 pts.     
3.0 cm 2 pts.     
Total 
  
 
 
P.2. Saltos monopodales (SM): Pie dominante de apoyo y el otro recogido hacia atrás. 
Después del salto Valor del salto 
N° de intentos 
1° 2° 3° 
2 botes 4    
1bote 3    
No botes 2    
Cae con dos pies 1    
Se cae 0    
Suma      
 
 
 
 
 
 
 
 
Muy Bueno  
Bueno 
Normal 
Insuficiente 
Perturbador 
  68 < 81 
  53 < 67 
  40 < 52 
  27 < 39 
    0 < 26 
Muy Bueno  
Bueno 
Normal 
Insuficiente 
Perturbador 
  10 < 12 
   7  < 9 
   4  < 6 
   1  < 3 
    0 < 0 
Valoración 
Valoración 
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P.3. Saltos laterales (SL): base de sustentación en impulso y caída. 
Ítem Valor del salto 10 segundos 
15 
segundos total 
Salto simultáneo 2   
 
Pisada alternada 0   
Pisada fuera de línea -1   
Pisa intersección central -2   
       Suma      
 
P.4. Desplazamiento lateral (DL): conteo según pasada de tabla     
 
Tablas pasadas 
c/ Valor 
N° DE INTENTOS Total 1° 2° 
Cuerpo estable y 
pisada centrada 2.5 pts.   
 
Cuerpo estable y 
pisada en los 
bordes 
2 pts.   
Cuerpo inestable 
y pisada central 1.5 pts.   
Cuerpo inestable 
y pisada en los 
bordes 
1 pts.    
   Suma     
 
 
 
Adecuación de instrumento KTK para equilibrio estático: 
P.5. Equilibrio estático:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Muy Bueno  
Bueno 
Normal 
Insuficiente 
Perturbador 
  28 < 34 
  21 < 27 
  14 < 20 
    7 < 13 
    0 <   6 
Muy Bueno  
Bueno 
Normal 
Insuficiente 
Perturbador 
  31 < 38 
  24 < 30 
  15 < 23 
    7 < 14 
    0 <   6 
 N° de intentos Suma  Promedio  
de 
Valoración   
1 2 3 
Equilibrio en 
trasposición de pie 
sobre listón de madera 
de 4.5.cm de ancho. 
     
Posición monopodal 
sobre una base de 
madera. 
     
Posición sobre 
metatarsos dentro de 
un espacio marcado. 
     
Muy Bueno  
Bueno 
Normal 
Insuficiente 
Perturbador 
   20 < 24 
   15 < 19 
   10 < 14 
     5 <  9 
     0 <  4 
Valoración 
Valoración 
Valoración  
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Datos finales:   
 
Suma de P1 hasta P5 ___________________ Puntos.  
       Clasificación:     ____________________ 
 
Leyenda       : la suma de todas las pruebas de este Test responde a la siguiente escala: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muy Bueno 
Bueno 
Normal 
Insuficiente 
Perturbador 
153 < 189 
116 < 152 
79 < 115 
43 <  78 
0 <  42 
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PRUEBA RESUELTA 
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Anexo N° 06 
 
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE 
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES DE FAMILIA 
 
 INSTITUCIÓN: Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas  
 INVESTIGADOR: Pera Perez Palma, Astrid Milagros 
 TÍTULO DE LA TESIS: El nivel del equilibrio en niños de cinco años de la I.E.I. 
Melitón Carvajal – Lince. 
Señor Padre (madre) de familia o apoderado nos es grato saludarlo y mediante este documento  tengo 
el agrado de invitarlo (a)  participar en  la presente investigación con fines estrictamente académicos 
sin costo alguno y  no recibirá un incentivo económico. 
Agradeceremos su participación como un  valioso para la educación  peruana. Le invitamos a dar una 
lectura al presente documento, si hubiera alguna pregunta, será atendida inmediatamente; resuelta la 
pregunta usted decide su participación, en caso de participar en  la investigación, debe saber que su 
hijo (a)  puede retirarse en cualquier momento por motivo de fuerza mayor (salud) u otro que le 
impida participar  sin causal de sanción alguna. 
Asimismo cabe mencionar algunos alcances de la investigación que son: 
1.-OBJETIVO  DE LA INVESTIGACIÓN  
Describir el nivel del equilibrio en niños de cinco años de la I.E.I. Melitón Carvajal – Lince.  
2.-  PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
Si usted como padre  o madre de familia acepta el consentimiento informado,  su hijo será 
participe de la presente investigación. 
El procedimiento consiste en: Se selecciona a su hijo para formar parte del grupo de estudio y  se 
le cita  para realizar el pre test (evaluación de entrada). En segundo lugar, se aplica el Programa o 
Propuesta con una serie de actividades producto del trabajo de investigación y al termino se 
aplica el post test (evaluación de salida).  
El protocolo del  procedimiento implica contar con evidencias para la investigación. Por ello se le 
tomará  fotografía a su hijo /a  para acciones de evaluación de entrada y salida y una foto en la 
que se visualice su participación en las actividades, que serán publicadas en los anexos de la tesis 
y solo para los fines de la investigación. 
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3.-  CONFIDENCIALIDAD 
El investigador guardará la información de manera confidencial, asignando códigos y no 
nombres a su hijo (a). Las fotografías mencionadas en el numeral (2) solo se publicará a 
la aprobación de la tesis  en la sección  anexos y luego se destruirá las fotos originales y 
serán borrados las fotos digitales. 
 
4.- CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÒN  
He leído la información otorgada en los párrafos anteriores y habiendo sido respondidas 
todas mis preguntas y no teniendo duda alguna. Acepto de manera voluntaria  que mi hijo 
(a) participe en la presente investigación, también comprendo que puedo decidir que en 
caso de fuerza mayor (salud) mi hijo/a pueda retirarse  
 
  Por el presente documento, autorizo y doy mi consentimiento  a la investigadores  para 
que mi hijo (a)   participe en el estudio  y  a usar la información producto de la 
recolección de datos para la investigación.  
 
 
Investigadora: Pera Perez Palma, Astrid Milagros 
DNI Nº: 44764609 
 
 
Firma del padre de Familia: ________________________________________ 
 
                                   DNI N°: _______________________________________ 
 
Contactar:  
Investigadora: Pera Perez Palma, Astrid Milagros 
Email: astridmppp@gmail.com 
Celular: 933086096 
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                                 Autorización real de una madre de familia 
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Anexo N° 07 
Carta de Autorización 
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Anexo N° 08 
Materiales de la prueba KTK (elaboración propia) 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
            
            
            
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
3 listones de madera 
de 3 m. de largo, 3 
cm. de alto y anchuras 
de 3 cm., 4,5 cm. y 6 
cm. Se coloca cada 60 
cm. Un tabique de 
madera. 
Plancha rectangulares 
de gomaespuma (50 x 
20 x 5 cm de altura 
Cuadro marcado con cinta 
masketing color verde, 
con una intersección de 
una madera de de 60 x 4 x 
2 cm. de alto, adherido al 
suelo con una cinta de 
doble contacto. 
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Reconocimiento de la prueba 1  
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
     
 
 
 
 
Tablas de 25 x 25 x 1,5 
cm. de grueso. Haciendo 
de base y en sus esquinas 
lleva cuatro topes de 
puerta (de caucho) que va 
a dar al aparato una altura 
del suelo de 3,7 cm, 
Estudiante avanza sobre 
el listón de madera para 
su respectivo 
reconocimiento antes de 
empezar la prueba, tal y 
como lo pide el test 
KTK. 
Se hace el 
reconocimiento para 
que la prueba no sea 
muy complicada y aun 
así los estudiantes 
muestran déficit en 
cuanto a su equilibrio 
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Se observa que el 
estudiante tiene el 
control de su 
desplazamiento 
Con dificultad tratan de 
pasar los diferentes 
listones, algunos lo 
lograron… 
Para otros es más 
complejo de lo que 
parece… 
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Prueba 1: Marcha hacia atrás 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante pasando 
por el listón más ancho 
(6 cm), con dificultad 
pero lo logra. 
Estudiante controla su 
equilibrio al pasar la 
prueba. 
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Prueba 2: Salto monopodal 
           
            
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
            
            
            
            
      
      
      
      
      
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Estudiante realiza la 
prueba con éxito al 
pasar sobre la 
gomaespuma, con el 
pie derecho en 
equilibrio corporal. 
Estudiante realiza la 
prueba con 
deficiencias, no salta 
sobre la gomaespuma  
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Prueba 3: Saltos laterales 
           
            
            
            
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
            
            
            
            
            
       
       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante salta 
lateralmente sin perder 
el equilibrio sobre la 
madera central y sin 
salirse de los bordes 
verdes. 
Estudiante pierde el 
equilibrio constantemente 
durante los saltos, no se 
mantiene dentro del 
recuadro verde y pisa 
contantemente la madera 
central. 
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Prueba 4: desplazamiento lateral 
           
            
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
        
 
Estudiante se desplaza 
de forma lateral, hacia 
su lado izquierdo, cada 
dos pasadas perdía el 
equilibrio sobre la 
madera. 
Estudiante mantiene el 
equilibrio durante la 
prueba, al desplazarse 
de forma lateral. 
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Prueba 5: Equilibro estático 
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
        
        
        
        
    
 
 
        
        
Equilibrio en 
trasposición de pie 
sobre listón de madera 
de 4.5.cm de ancho. Lo 
realiza con éxito en el 
tiempo determinado. 
Posición monopodal 
sobre una base de 
madera. La estudiante 
pierde el equilibrio en 
diferentes momentos. 
Posición sobre 
metatarsos dentro de 
un espacio marcado. 
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